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 المفـــردات والمفاهيـم القرآنيـة
 (رؤية بلاغية)
 
 *أ. جمال الدين عبد العزيز شريف 
 مقدمة :
لقد ظل القرآن معجزة على وجه الدهر باقية ؛ ونبراسا ًعلى تطاول الزمان هادياً؛ ولذلك ظل العلماء والباحثون منذ 
ضع تحقق الجمال فيه . ولا ريب أّن الدراسات السابقة العهود السحيقة في القدم يتلمسون نواحي الإعجاز به ويطلبون موا
التي صيغت في الأزمان البعيدة قد جاءت ملابسة لظروف تلك العصور ومعطيات ذلك الواقع ؛ إذ أن الفكر لا ينبثق من 
 العدم إطلاقا ًولا ينشأ من الفراغ بحال .
 بد من بناء معرفتنا المعاصةةةةةةرة على جهد من سةةةةةةبق؛ ولما كانت المعرفة أمرا ًتراكميا ًلا ينقطع عند جيل ؛ فإنّه لا 
ملابسةةين لظروف زماننا رير منفكين عن واقع عصةةرنا الحاضةةر؛ وهذا يتطلب كثيرا ًمن التنقيب والاسةةتقصةةاء وبعد النظر 
 وقوة العزيمة .
احل تطور  ولا شةةةةةةك أن الأمر الذا لا يمارا فيه أحد أو يجادل هو أّن الفكر الإسةةةةةةلامي في هذ  المرحلة من مر 
يواجه الكثير من التحديات ويمر بكثير من المنعطفات التاريخية الكبرى ؛ لا سةةةةةيما وأنّه قد نشةةةةةأت فيه العديد من الق ةةةةةايا 
الجادة المسةةةةتجدة ؛ ومن ذلك على سةةةةبيل المثال اتخاذ القرآن مصةةةةدرا ًمن مصةةةةادر المعرفة مثبتا ًإعجاز  كمصةةةةدر ولي 
فحص فحسب ؛ وذلك وفق رؤية منهجية معرفية ابستمولوجية تحاول بناء العلوم  إسلامياً؛ كموضوع للدراسة أو دليل قابل لل
 فتهديها سواء السبيل .
ولا شةةةةك أّن المفاهيم تمثّكل ركنا ًركينا ًمن البناء الفكرا لأا نسةةةةق معرفي وتحتل موقع حجر الأسةةةةا منه؛ إذ أن  
 ة عناصةةةةةةر في رالب الأمر ؛ وهي المفاهيم اق والعلاقات التي تحليل بنية المحتوى المعرفي لأا ح ةةةةةةارة يرتكز على  لا
ونظرا ًلأهمية المفاهيم وخطورتها في إحداث التغيير …. تؤلف من المفاهيم حقلاً اق والعلاقات التي تشةة ّك ل من الحقول نسةةقا ً
ر) لفكر الإسلامي المعاصالفكرا والتحول الح ارا الذا ننشد  لأمتنا ؛ فإن توضيحها يجب أن يأتي في مقدمة أولويات ا
 . )1(
                                                 
 جامعة الجزيرة . –محاضر بمعهد إسلام المعرفة (إمام)  *
سلامي ، المعهد العالمي للفكر الإ 8د. صلاح إسماعيل : دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية ، مجلة إسلامية المعرفة ، ع )1(
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ولما كان ذلك الأمر بهذا القدر الذا ذكرنا من الأهمية في ق ةةةية التأصةةةيل المعرفي ؛ فقد عمدنا إلى إفراد المفاهيم  
والمفردات القرآنية  با لدراسةةةةةةةة والنظر ؛ وذلك بطريقة منهجية منظمة تجمع ا لدلالة والجمال الإعجازا في منه  واحد 
دة من جهد الأقدمين في بناء المعرفة المعاصةةةرة اق إلا أّن المعالجة في هذ  الدراسةةةة تثير الق ةةةايا أكثر من وتحاول الاسةةةتفا
كونها تحسةةةةةةمها؛ إذ أنها لا تعدو أن تكون أكثر من خطوة في طريق يمتد دهرا ًويسةةةةةةتغرد عمرا ً. وقد حلّل البح  المفردة 
 القرآنية إلى عناصرها الأولية وهى :
 . العنصر الصوتي -1
 العنصر الصرفي . -2
 العنصر النحوا . -3
 العنصر المعجمي . -4
 وهذ  العناصر تدر تحت  لا ة أطر وهي :
ونقصةةةةةةد به العلاقة بين المفردات التي تكّوك ن الكلام الإلهي وبين الغر أو  الإطار الأول : العلاقة بين الكلام والغرض :
 ها .المقصد الذا يرمى إليه هذا الكلام أو الفكرة التي يعالج
ونقصةةةد به مناسةةةبة المفردة للمفردات الأخرى داخل السةةةياد القرآني وتأ يرها فيهن أو  الإطار الثاني : التناسبببد الدا: ي :
 تأ رها بهن سواء في جانب الإعجاز الجمالي أو جانب المعنى وذلك داخل الإطار الأول .
المفردة داخل النظم القرآني باللغة ؛ أا المقارنة بين كونها ونقصةةةةةةد به علاقة الإطار الثالث : علاقة مفردات الكلام بال غة :
داخل ال سياد القرآني والنظم الإلهي وبين كونها مفردة لغوية منعزلة عن النظم ومن سلخة عن ال سياد ؛ وأ ر ذلك في الجمال 







 عجازا :مقومات الجمال الإ
يتقلّب فيما ذرأ الله له وأبدع من مظاهر الجمال التي سبت  -منذ أن وطئت الأر قدما   -ما زال الإنسان 
 مشاهدها ناظريه وشنَّفت أنغامها الرخيمة أذنيه ؛ فاستعذب ذلك واستحلا اق ووقف إزاء  مندهشا ًمبهورا.ً
أرراضه العلاقة بين الكلام و
 ومقاصد 
 التناسب الداخلي
( علاقة المفردات 
 ببع ها)
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ر تلك يحاولون  سب -انيين وعرب قدماء ومحد ين وأوربيين من يون -وما زال الفلاسفة منذ العهود السحيقة في القدم 
الأروار البعيدة لحقيقة الجمال اق وإدراك سةةةةةرها اق ولكنهم وجدوا أنفسةةةةةهم أمام حقيقة تسةةةةةتعصةةةةةي على التعليل والتعريف 
 .)1(المانع
تفقون في يكادون ي فلقد كانت نسةبية الجمال من أكبر العقبات التي حالت دون تحقيق ذلك الهدف المنشةود ؛ فالنا لا
إدراكهم الجمالي ؛ إذ لكل واحد منهم منظور  الخاص ومعيار  الذاتي اق فالجمال في نسةةبيته هذ  مورل في الذاتية اق بعيد عن 
الموضةةوعية اق والحكم فيه يرجع إلي الفرد ومزاجه ؛ ولذلك زعم بعا الفلاسةةفة انه ينبع من أنفسةةنا اق ويرجع إلى الظروف 
 .)1(ية التي تحيط بناالنفسية والاجتماع
وليست هذ  الذاتية قاصرة على الأفراد ؛ بل تتعداهم إلى المجتمعات ؛ إذ لكل جن منظور وذاتية خاصة اق فسمات 
 .)2(الجمال عند الزنوج ريرها عند الهنود أو الصينيين أو الأوربيين
طق اق يجعل من الصةةعب تعريف الجمال وهذا الاختلاف الفردا أو الجماعي في الجانب الذاتي اق الذا لا يحكمه المن
. فاللوحة )3(اق ومع هذا فانه يلوح أن بين الأشياء الجميلة صفة وطابعا ًمشتركا ًيجعل الأشياء حسنة جميلة بصورة موضوعية
الفنية تُشة ّك لها ألوان عديدة وخطوط ومنحنيات ؛ تكون مشةرقة في موضةع وداكنة في آخر ؛ تتقارب أو تتباعد بحسةب الفكرة 
المراد اق وكذلك الموسةةيقى نغمات متتابعة اق والشةةعر والنثر يشةةتملان على أصةةوات وحروف ومفردات وجمل موضةةوعة و
 بنمط معيّكن وطريقة مخصوصة . فهل لهذ  الجزيئات مزية يظهر بظهورها الجمال؟.
 ؛ وهي التناسةةةةةةبيكاد الفلاسةةةةةة فة على اختلاف آرازهم وأزمانهم يتفقون على حقيقة واحدة يتحقق بتحققها الجمال 
والان سجام ؛ فالأ ر الفني لا بد فيه من وجود آصرة تجمع المختلف والمؤتلف والمت شابه والمتباين في وحدة لا تكاد الأذن أو 
 .)1(العين تميزها إلا بعد التنبه والتركيز
ن نظر هذ  الق ةةية ؛ فمنهم موررم هذا الاتفاد إلا أّن النقاد المشةةتغلين بالأعمال الفنية القولية قد اختلفوا في جوانب 
إلى الانسةةةةةة جام بين حروف المفردة حال انعزال ها عن التركيب في العمل الفني ؛ فجرَّ ذلك إلى عوا قب رير محمودة كما 
                                                 
 . 313-213م ، ص6891، معهد الإنماء العربي ، بيروت، 1د. معن زيادة وآخرون : الموسوعة الفلسفية الحديثة ، ط )1(
، دار جامعة أم درمان الإسلامية ، السودان، 1د. الطاهر محمد على: الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي،ط )1(
 .  05، ص 4891
 . 61، ص  4691، القاهرة  2د. عبد الحميد حسن ، الأصول الفنية للأدب  ، ط/  -
 .333الموسوعة الفلسفية الحديثة ، ص  )2(
 .733المصدر السابق ، ص  )3(
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اق ومنهم من نظر إلى التناسةةةب بين الفكرة والموضةةةوع اق وآخرون نظروا إليه في الجر اق ونظر إليه ريرهم في )2(سةةةيأتي
 الآراء وتعدَّدت وجهات النظر. المعنى ؛ ولذلك كثرت
نصةةوص تشةةتمل على  –خاصةةة  –وررم ذلك فلا شةةّك أّن الكلام على إطلاقه والأعمال الأدبية عامة وأّن القرآن    
مفردات وجززيات اق وهي باختلاف هذ  الجززيات من حي  اللَّفظ وجرسةةةةةةه وظلاله اق والمعنى من حي  دلالته اق والتركيب 
وحدة منسةجمة وكل لا يتجزأ  –لكلمة اق والعلاقات النحوية التركيبية من حي  الربط بين المفردات الصةرفي من حي  بناؤ  ل
إلا من حي  التحليل وإبراز الجماليات في إطار النقد والبلارة. ولذلك فمن الخطورة محاولة إدراك قيمة المفردات ودلالاتها 
خاصةةةية المفردات التي أكسةةةبها إياها التركيب اق كما لا يمكن بقواعد سةةةابقة أو معايير مفروضةةةة من خارج النص لا تعتد ب
فصةةةةةل اللفظ عن المعنى ولا الظلال التركيبية عن المفردات ؛ فالانفعال يتبلور في صةةةةةورة لفظية وإيقاع موسةةةةةيقي يمتزج 
لخواطر والأفكار أحدهما بالآخر تمام الامتزاج اق ويؤديان في امتزاجهما واتحادهما إلى كلام ذا موسيقى خاصة ترمز إلي ا
والمشةةةاعر التي صةةةاحبت الانفعال فيه اق وإذا سةةةمى جانب من هذ  الخواطر والمشةةةاعر معاًن فإّن جانبا ًمنها لا تشةةةمله هذ  
 التسمية ؛ وذلك هو الجانب الشعورا الذا عاشت فيه هذ  المعاني وما فيه من انفعال مبهم تشير المفردات إليه ولا 
التركيب والإيقاع الموسةةةيقي العام ؛ كما تعبر عن الألفاظ بجرسةةةها أو بالظلال التي تلقيها تعبر عنه ؛ إنما يعبر عنه 
 والتي هي زازدة في الحقيقة عن معناها اللغوا الذا يفهمه الذهن.
ولأجل ذلك تبدو هذ  الق ية في راية التعقيد والت شابك فكل هذ  العناصر التي ت ش ّك ل المفردات مت شابكة ومتداخلة ؛ 
لا يمكن فصلها أو تجززتها أو إهمال بعا الجوانب فيها اق ولكن باستصحاب تلك الوشاز  والعناصر رير المنفصلة  بحي 
وعنصةةةةةةر معجمي  ”citenohP“يمكن تقسةةةةةةيم مكونات ت لك المفردات إلى : عنصةةةةةةر صةةةةةةوتي  –إلا في إطار الن قد  –
ة على نحًو متبادل اق وذلك داخل العنصر اق وهذ  العناصر تعمل متآزر ”lacigolohproM“وعنصر صرفي  ”lacixeL“
النحوا التركيبي حال ارتباطها ببع ةةةةها. ولتحسةةةة  مواضةةةةع الجمال في تلك العناصةةةةر لابد من اعتبار أو إدراك جوانب 
 التناسب فيها اق وهذ  الجوانب تتمثَّل في الآتي :
 أ/  العلاقة بين الغرض والتعبير :
 أو الأفكار العامة التي من أجلها قامت هو ما سما  البلاريون بـةةةةةة (مطابقة إن العلاقة بين المفردات وبين الأررا
التي  )1(الكلام لمقت ى الحال) اق وقد كان ذلك هو جوهر البلارة عندهم اق رير أن هذا المعنى لا يتوقف عند المباح  الثمانية
فكار والمعاني للموضةةةةةوعات المختلفة التي ذكروها في علم المعاني ؛ بل الدازرة أوسةةةةةع من ذلك ؛ تمتد لتشةةةةةمل مطابقة الأ
                                                 
 ظر (العنصر الصوتي في هذا البحث).ان )2(
أحوال معلقات الفعل    -4أحوال المسند إليه    -3أحوال المسند    -2أحوال المسند الخبري    -1هذه المباحث هي :  )1(
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؛ إذ لابد لأا متكلم من رر يرمي إليه من كلامه  )2(يُشةةةةة ّك لها التعبير بمفرداته وهيئات هذ  المفردات وأشةةةةةكالها المختلفة
الجها أو يع ومقصةةةد يسةةةعى إليه من حديثه ؛ فإنَّه لا يعقل إطلاقا ًأن يتحدّث متحدّكث مدرك أو يتكلم متكلم عاقل من رير فكرة
مقصد ينطلق منهاق فللمتكلمين خواطر تجيش في صدورهم وأفكار تدور في أذهانهم اق وعندما يظهرون كلامهم إنما يعبّرك ون 
عن أفكارهم ومشاعرهم برموز لغوية يفررون فيها هذ  الأفكار والمشاعر ؛ وعلى قدر ا ستطاعتهم في التعبير تكون درجة 
بقدر مطابقتهم  بين التعبير والغر تكون إجادتهم اق فالكلام إنما هو مظهر تفكير المتكلم إحسانهم في إصابتهم أرراضهم؛ و
والجانب البين لكوامن النف وخطرات الشةةةةعور اق ولأجل ذلك فإن العلاقة بين الفكر واللغة وهل هي وعاؤ ؟ أم مظهر ؟ أم 
تى منذ ما قبل التاريخ وح –التعقيد وقد أريق فيها  هي هو؟ أم منفصةةلان ؟ أم متداخلان؟ ق ةةية تبدو عند مناقشةةتها في راية
والقول  )2(وهي: القول بغمو الأمر )1(من المةداد الكثير اق ولكن ررم ذلةك فةإنةه يمكن تقسةةةةةةيم الآراء إلى أربعةة –الآن 
  )5(. و القول بالتداخل بين الفكر واللغة)4(والقول بتوحد الفكر واللغة )3(بالفصل بين الفكر واللغة
أن نبسط الحدي  عن تلك الآراء والقازلين بها ؛ ولكن مهما يكن  –بالطبع  –من شأننا في هذا الم مار  ولي 
 من أمر فإن كل هذ  الآراء قد أجمعت على الارتباط الو يق بين الفكر والتعبير سواء كان هو هو أم لم يكن.
                                                 
 .713م ، ص 2791،  5د. بدوي طبانة : البيان العربي ، ط )2(
 (مخطوط). 21جمال الدين عبد العزيز : جمال المفردات القرآنية ودلالاتها ، ص  )1(
) lausiV )gniknihTسلم أصحاب هذا الرأي باسـتحالة التحديد والبت ولذلك ذهب أرنهايم في كـ ـتابه التفكير البصري  )2(
قليل هو ما نعرفه عن مســــــــــــــار العملية نفســــــــــــــها ، ذلك أن ما يفعله إلى أن ثمة معلومات وفيرة عما يفعله التفكير ؛ ولكن ال
التفكير يتجســـــــــــد في النهاية في ناتت يمين معاينته بينما لا يمين معاينة العملية ذاتها والتي بموجب عملها يفعل التفكير ما 
ضــــــــاع تجاوزه من خلال إخ يفعله ، مما يجعل هناك مســــــــافة تقديرية شــــــــبه مجهولة بين العملية وناتجها وهو ما تتم محاولة
 بعض الفروض للملاحظة دون أن يواجه العلماء العملية ذاتها على نحو مباشر.
يذهب أصــــــحاب هذا الرأي إلى أن اللمة هي مرآة الفكر أو وعا ه فهي وعا ه لأنها تحمله ومرآته لأنها مظهره ، فالأفكار  )3(
ر فتظهر إلى حيز الوجود، والبليغ من الناس لي  هو الذي يفك المختلجة في النفوس والمينونة في الصــــــــدور تنعي  باللمة
بشــــيل جيد و نما هو الذي يعبر عن أفكاره بصــــورة جيدة ، فالعبرة ليســــت بالتفكير نفســــه و نما بالتعبير الممتاز المطابق له، 
 (دلائل الإعجاز) إلى ولأجل ذلك طرح الجاحظ المعاني (الأفكار) في الطريق، كما ذهب عبد القاهر الجرجاني في كتابه
هي كســــــاء الفكر ووعا ه ، ور م ذلك فكنه يصكد الصــــــلة  -عنده –الفصــــــل بين الفكر واللمة فصــــــلاذ صــــــريحاذ ؛ إذ أن اللمة 
ما أن إلا إذا كان موقعها من العقل حميداذ ك -عنده–الوثيقة بينهما؛ فالألفاظ عنده تبع للمعاني وأوعية لها، فهي لا تحســـــــــن 
 سي برجسون نظرية في عزل اللمة عن الفكر ونفي التوحد بينهما.للفيلسوف الفرن
الذين ذهبوا إلى أنه لا ضــــــرورة لافتراض كائن  يبي نســــــميه بالعقل لكي  ومن أنصــــــار هذا الرأي الوضــــــعيون المناطقة  )4(
ســــــه  وذهب الفكر نف نفســــــر به عملية التفكير الذي لا يظهر إطلاقاذ إلا في اللمة ؛ كما ذهب فنجنشــــــتاين إلى أن اللمة هي
ســتالين في مقاله المشــهور (الماركســية وقضــايا اللمة) إلى أن من يفصــل اللمة عن الفكر فكنه ســاقع لا محالة في مســتنقع 
المثالية؛ والمثاليون وحدهم هم الذين يتحدثون عن التفكير  ير المرتبع بالمادة الطبيعية المدركة (أي اللمة) ولا شـــــــــك   أن 
ينكرون المشـــــــــــــيلة ويحاولون تجاوزها؛ وذلك لأجل مســـــــــــــلمات وقرت في الفكر المربي، إذ أن مفهوم  أصـــــــــــــحاب هذا الرأي
(العلمية) التي حددوا إطارها وفق فلســـفة كلية تخشـــى الخوض في مثل هذه القضـــايا الميتافيزيقية ، وهذه  إحد  معضـــلات 
 الفكر المربي .
والفكر منفصـــــلان ولكنهما يتوحدان ويتداخلان أحياناذ حيث تصـــــبح ذهب عالم النف  الســـــوفيتي فيوتســـــيي إلى أن اللمة  )5(
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ه فإن الواقع المعبر عن  –على اختلاف الآراء  –ولأجل ما سةةبق من حدي  عن الفكر واللغة والارتباط الو يق بينهما
 والذا يتفاعل معه المتحدث أيا ًكان هذا التفاعل يكون هو  ال   لا ة في هذ  الق ية ؛ ولهذا يقول أبو حامد الغزالي:
 " إن للأشبببياج وجًداي اي الأعيان ووجًداي اي الأن ان ووجًداي اي ال  بببان ا أما الًجًد اي الأعيان اجً الًجًد 
الأصببب ي القيييي ا والًجًد اي الأن ان  ً الًجًد الع مي اليبببًرو  والًجًد اي ال  بببان  ً الًجًد ال فيي الدلي ي ا 
اإن ال ماج مثلاي لجا وجًد اي عينجا ونف جا ثم لجا وجًد اي أن اننا ونفًسنا ؛ لأن صًرة ال ماج حاضرة اي أبيارنا 
االيًل دليل ع ى ما اي الذ ن وما اي الذ ن صببًرة لما اي  …)لدالة عليها(ووجود في لسةةاننا هي الحروف ا ثم اي :يالنا
ولً لم يكن وجًد اي الأعيان لم ينطبع صبببببًرة اي الأن ان ولً لم ينطبع صبببببًرة اي الأن ان لم ي بببببعر بجا … الًجًد 
ينة لكنجا متطابية إن ببببببان ولً لم ي ببببببعر بجا الإن ببببببان لم يعبر عنجا ال  ببببببان وأنن اال فت والع م والمع ًم أمًر متبا
 )1(متًازية"
 ولذلك يمكن تقسيم العناصر الثلا ة كالآتي: 
 
 




 ولكن دعني أطرح سؤالا ًبسيطا ًمتبادرا ًإلى الذهن وهو:
 هل إدراكنا للوجود إدراك تام يسبر ماهيته ويتغلغل في أروار  ؟.
 في صدورنا وما يعتمل في دواخلنا ؟.وهل ما نعبّكر عنه بالألفاظ هو صورة مطابقة لما يجيش  
هذا إذا علمنا أّن الكلام لي مفردات أشتاتا ًأو ألفاظا ًمرصوصة جاءت كيفما اتفق اق بل من الواضح أننا لا نستطيع  
أن ندرك من الكلام مقصدا ًولا أن نفيد منه معنى إلا إذا ارتبطت كلماته بع ها ببعا وصارت كل لفظة متصلة بالأخرى 
وفي ضةةةةوء هذ  الصةةةةلات تكمن المعاني  –كما سةةةةيأتي  –من الاتصةةةةال؛ وذلك عند اسةةةةتخدام المتكلم لهذ  المفردات نوعا ً
 والأفكار التي تحويها النصوص اللغوية وتحفظها في بنازها فكرا ًحيا ًوشعورا ًناب ا ً.
بير البشةةةرا إلا صةةةورة ومن الواضةةةح أّن الإدراك الإنسةةةاني للوجود إدراك محدود بحسةةةب قدرة البشةةةر اق وما التع
تقريبية لما يختل  في الصةدور وما يعتمل في الأذهان؛ ولكن لا شةك أن العبارة الممتازة تحمل أنفا صةاحبها وتشةي بخفايا 
هواجسه وتصف أطياف خواطر  اق وأن النف الصادقة في الح والشعور الممتلئة بالمعاني والأفكار تصوغ العبارة القوية 
                                                 
 . 11-01م ،ص 9891أبو حامد المزالي : المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، ميتبة الجندي ، القاهرة ،  )1(
 المعلوم : (الوجود الواقعي)
 العلم : (الوجود الاداركي أو الذهني)
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بأداء ما تعانيه هذ  النف مما يثقلها من أوزار الفكر وأعباء الشةةّك عور اق وإن كان ذلك بصةةورة تقريبية اق  المفعمة التي تنها
وليست مفردات اللغة وحدها بقادرة على حمل هذ  الأ قال واستيعاب تلك الأطيافاق وإنما تستعين اللغة على ذلك بخصازص 
 وتأخير وحذف وعدول ورير  . وأحوال وكيفيات في تركيب الألفاظ وتأليفها من تقديم
ما هي إلا الوصةول اق فالبلي  من النا هو الذا يسةتطيع الوصةول إلى  –في أصةلها اللغوا  –و لا شةك أّن البلارة  
أفكار  ومشةةةةةةاعر  بكلامه وحديثه فيعبّكر عن ذلك تعبيراً ممتازاًاق ومن الخطأ أن نفهم أّن البلارة امتلاء الفم بالعبارة ونفخ 
رنين الكلمات الفاررة وفخامة الألفاظ الجوفاء دون فكر ورازها أو شعور اق ويجب أن نعلم أّن هذا لي من البلارة الأشداد ب
في شةةةيء؛ إذ أن شةةةرطها الأول هو الملاءمة والمطابقة ؛ أا ملاءمة العبارة لحال النف والفكر والشةةةعوراق وهذ  الجعجعة 
 ن تعبيرا ًعن نف خربة وفكر ضرير. وتلك القعقعة ليست تعبيرا ًعن شيء إلا أن تكو
ولأجل ذلك فإّن محاولة إدراك الجوانب الفكرية والعلمية والمنطقية في الأعمال الجمالية البشةةةةةةرية وداخل النسةةةةةةي  
الفني لهي أمر في راية التعقيد وما ذاك إلا لتعقيد الجمال الذا لاب هذ  الأمور وصةار معها كلاً لا يتجزأ ولي ذلك لتعقيد 
لفكر والعلم والمنطق اسةةةةةةتقلالاً اق  فالأدب تعبير فني جمالي مؤ ر والعبرة ف يه  بالتعبير المبه  الرازق ا لذا  يدل على فكر ا
وشةةةةةةعور اق وهذا الفكر والشةةةةةةعور لاّبد أن يتد ر داخل الأعمال الجمالية بد ارها الفني البهي  كما أن الأعمال العلمية معقدة 
لا يتأتى إلا بالدربة والمرا والتجربة والتراكم وريرها وهذ  الأعمال العلمية وإن كان  أصةةةةةةلا ًبتعقيد العلم نفسةةةةةةه ولكونه
الجمال مطلوبا ًفي التعبير عنها ولكنه في الدرجة الثانية ولي بنف الدرجة المطلوبة في الأعمال الجمالية ذلك لأن العبرة 
لاشك أّن الواقع المتحدث عنه مؤ ر في كلا ال ربين من فيها بأررا الكلام ومقاصد  والتعبير الواضح عنها فحسب اق و
الأعمال وإذا كان الأمر كذلك فإّن القرآن قد أدرك من كلا الأمرين رايتهما فهو مصةةةةةةدر للمعرفة ومعجز بما فيه من حقازق 
جاز جمالي عن الكون والوجود وبما فيه من تشةةةةةريعات اجتماعية يصةةةةةلح بها الفرد والمجتمع وذلك ف ةةةةةلا ًعما فيه من إع
بلاري باهر اق ولذلك فإّن الباحثين في القرآن وعلومه يواجهون أول ما يواجهون القرآن علما ًعن عالمي الغيب والشةةةةةةهادة 
 ملابسا ًللجمال الإعجازا ولي الأمرين عند تداخلهما بالأمر الهين بادا الرأا .
جود) والعلم (الأفكار) والكلاماق ومجيء هذا الكلام ولا شةةةةةك أن المطابقة التامة بين العناصةةةةةر الثلا ة : المعلوم (الو
أمر أرا  أعسر من العسر في كلام الب شر ؛  –المطابق رازقا ًمبهجا ًي شنّكف آذان ال سامع ويجد في نف سه الرضا التام والقبول 
 –سيأتي  كما –رة ذلك أّن الب شر في محاولتهم المطابقة بين أفكارهم أو مشاعرهم وبين تعبيرهم ي صيبون تارة ويخطئون تا
ناهيك عن المطاب قة بين الوجود وبين إدراكهم اق ولئن  كان ال جاحظ  قد أرفل الوجود وطرح الأف كار ولم يعتد إلا  بالتعبير 
؛ ويتحدث عن أمر مخصةةةةوص هو الشةةةةعر ؛ ولا شةةةةك أن العبرة في  )1(الجميل الرازق فهو إنما كان يخو معركة بعينها
بغا النظر عن أفكار  اق أما الأمر في القرآن العظيم فمختلف ؛ إذ أّن إعجاز  في معانيه  الشةةةةةةعر بالتعبير الرازق المبه 
وإخبار  بالغيب وفي حديثه عن حقازق علمية وفي تشةةةةريعاته العظيمة ف ةةةةلا ًعن الإعجاز في لفظه ونظمه وتعبير  الرازق 
                                                 
ه على الشـــــــعوبية الذين أخذوا يفضـــــــلون الفرس واليونان بعفكارهم على العرب الذين ذكر الجاحظ هذا الكلام في إطار رد )1(
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وما  يدل عل يه من معنى اق ولأجل ذ لك يقول الإمام المبه  إلا أّن العل ماء الأقدمين  قد اهتموا  بالأسةةةةةةلوب القرآني المبه  
وإنا تأم ت … إنما ييًم الكلام بجذه الأشببببياج الثلاثة : لفت حامل ومعنى بئ قارم ورباط لجما نا م الزركشةةةةي رحمه الله : 
ن تًجد وقد تًجد  ذه الثلاث ع ى تفرق اي أنًاع الكلام وإما أ… اليرآن وجدت  ذه الأمًر اي غاية ال برو والفلبي ة 
 . )2( مجمًعة اي نًع واحد منئ ا م تًجد إلا اي كلام الع يم اليدير"
وهذا كلام جيد؛ لكنه قصَّ ر اهتمامه على التعبير الممتاز في القرآن والمعاني الجيدة الدال عليها اق ومعروف بداهة أّن 
ذ القرآن العظيم مطابقة لا تكون لبشر بحال اق إالعناصر الثلا ة آنفة الذكر وهي المعلوم والعلم والكلام قد جاءت متطابقة في 
ا ًلكل مطابق –تعالى  –أّن خالق عالم الغيب والشهادة الذا أحاط بكل شيء علما ًقد أنزل الكتاب تبيانا ًلكل شيء وجاء كلامه 
ما ذكر القرآن ذلك كأحسةةةن ما تكون المطابقة ومن أصةةةدد من الله حديثاً؟ وهذا الحدي  الإلهي المتفرد هو أحسةةةن الحدي  ك
 العظيم.
ولا بد أن نر ّك ز همنا على المطابقة بين المقاصد والتعبير ؛ مستصحبين ذلك العنصر المتعلق بمطابقة الكلام للمعلوم 
.ذلك أّن المطابقة بين الكلام والمعلوم (الوجود) من الأهمية بمكان ألا ترى أن الله تعالى قد وعد عباد  أن يريهم حقيقة كلامه 
"  سببببببنريجم آياتنا اي افااق واي أنف ببببببجم حتى يتبين لجم أنئ الق  المعلوم) وهو الوجود وذلك في قوله تعالى: في ( 
 ".  35اي ت افية: 
ولأجل ذلك جميعه كان لابد من التما المناسبة بين المقصد الإلهي والتعبير القرآني للوصول إلى الحقازق ولا شك 
ة الممتازة والتعبير المتفرد الرازق شةةةةةأو من البلارة عزيز الإدراك ؛ ولما كان الأمر كذلك أن المطابقة بين الفكرة الصةةةةةادق
فإننا في هذا الجانب من البح  سةةةوف نسةةةتعر هذ  الق ةةةية في القرآن العظيم ؛ كما نسةةةتعر بعا الأعمال الإبداعية 
 والتعبير. إذ أنّه لا بد من الانسةةةجام بين لبيان مواضةةةع إصةةةابة البشةةةر ومواضةةةع إخفاقهم في محاولتهم الملازمة بين الغر
الغر والموضةةوع وبين الشةةعور والتعبير ؛ فإذا انقطعت العلاقة التي تربط بينهما انفرط عقد المفردات وتنافرت ولم تُج  دك 
ال العقل مالفكرة ولا الشعور ولم يستطع صاحبها الإفصاح عما يختل  في صدر  أو يعتمل في ذهنه اق فالكلام ما هو إلا اعت
 وخطرات الشعور في صورة لفظية .
هما مخ الكلام وبانعدامها لا يكون إلا ألفاظا ًجوفاء وهرطقة لا  -اللذين يشةةكلان المقصةةد -ومع أن الفكرة والشةةعور  
وم إلا قمعنى لها اق إلا أن التعبير الجيد الذا يطابق تلك الأسةةةاسةةةيات الباطنة ركن أصةةةيل في هذا الجانب ذلك لأّن الكلام لا ي
بهذين الركنين (جودة النص وجودة المقصةةد) فإذا اختل أحدهما اختل باختلاله الآخر إذ لا بد من الجمع بينهما بلا إفراط ولا 
 تفريط؛ ولذلك قال الجاحظ :
" المعاني مطروحة اي الطري  ا يعراجا العربي والعجمي والبدوو واليروو ا وإنما ال ببببببأن اي إقامة الًزن 
 . )1( وسجًلة المخرج وكثرة الماج واي صقة الطبع وجًدة ال بك" وتخير ال فت
                                                 
 .101، ص 2البرهان ، ج   )2(
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فكل النا تعتمل في أذهانهم الأفكار وتجيش في صدورهم المشاعر اق ولكن المبدع هو الذا يملك أدوات التعبير من 
ي الذهنية ل المعانصحة الطبع التي هي الموهبة واختيار اللفظ المناسب والقدرة على صيارة الأفكار وسبك المفردات وتحوي
إلى عمل فني مح اق فإذا انعدمت تلك الأدوات كانت المعاني فكرا ًباردا ًاق لي فيه من إشعاعات الألفاظ وحلاوتها وظلالها 
 ما يجعله عملا ًفنيا ًمتكاملاً ؛ ولذلك قال عبد القاهر : 
ًل) بمعناه وأقل الاحتفال بال فت ؛ اجعل "اع م أّن الداج الدوو والذو أعيى أمره اي  ذا الباب ا غ ط من قدم (الي
لا يعطيئ المزية .... لأننا لا نرى متيدما ي اي البلاغة مبرزاي اي شببببببأو ا إلا و ً ينكر  ذا الرأو ويزرو ع ى اليارل بئ 
 .)2(ويغض منئ"
 . )3(هماو ولأجل ذلك عاب الجاحظ على أبى عمرو الشيباني استحسانه بيتين ت منا فكرة رازعة وتعبيرا ًسخيفا ً  
 
 إنما المًت سؤال الرجال  لا تق بن المًت مًت الب ى
 من نا ؛ لـذل ال ــؤال كلا ما مًت ا ولكن نا اايع
 
 ومثل ذلك قول المتنبي :
 إنا صادات  ًى اي الفؤاد  إنما تنجح الميالة اي المرج
ا وصورا ًناب ة منسجمة آخذا بع ه أما إذا قويت الرابطة بين المقصد والتعبير وأضفى الشعور على الألفاظ ظلالاً 
بحجز بعا ؛  كان كل لفظ ومعنى جززي دالاً على الفكرة ال عا مة؛ انظر إلى قوله ت عالى مثب تا ًفؤاد موسةةةةةةى حين ما أح 
 " .86" طئ افية : لا تخف إنّك أنت الأع ىالخوف يملأ أقطار نفسةةه بعدما ألقى السةةحرة حبالهم وجاءوا بسةةحر عظيم : 
يف طابق بين المقصد الذا هو تثبيت فؤاد موسى وبين التعبير اق حتى جاءت كل لفظة مسخرة لأجل المعنى دون ألا ترى ك
زيادة أو نقصةاناق وانظر كيف بدأ بـةةةةةةة(لا) ناهيا ًعن الخوف اق  م اتبعها (إن) المشةددة ؛ لتأكيد الأمر وتقرير  بوتهاق  م أسةند 
يأتيه من عون الله ونصر  اق  م أّكد هذا ال مير المتصل بالمنفصل (إنك (إن) إلى ضمير المخاطب حتى يتنبه موسى إلى ما 
أنت) ؛ ليؤ ّك د تخصةةةةةيصةةةةةه بالقهر والغلبة : فأنت وحدك الغالب يا موسةةةةةى لا هم وإن اسةةةةةترهبوا النا وجاءوا بق ةةةةةهم 
 وق ي هم ؛ فما هو إلا كيد ساحر. 
بلغاء يغ ون الطرف حياًءا ً: فلام التعريف فيها أما قوله (الأعلى) ففيها من البلارة وعظم الشأن ما يجعل ال
تفيد الاختصاص ؛ أا : اختصاص موسى بالعلو والغلبة ؛ فليفرخ روعك يا موسى وليطمئن قلبك بنصر الله فأنت 
وحدك الغالب ررم ما ترى من عظم سحرهم وبراعتهم فيه. وجاء بهذا اللفظ (الأعلى) على وزن (أفعل) التي تفيد 
                                                 
 .652م ، ص 3891اني : دلائل الإعجاز  ، تحقيق محمد رضوان الداية ، عبد القاهر الجرج )2(
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بالغة في العلو اق وعدل فيه عن لفظ (الغلبة) إلى العلو اق دلالة على القهر والغلبة بالفوقية والسمو لا بالمساواة  الزيادة والم
 التي يفيدها لفظ الغلبة المجرد اق فأين هم منك يا موسى؟ 
عة يها في سةةةروإذا تأملت الجملة كلها وجدت أن الله قد نها  عن الخوف بقوله (لا تخف) اق  م اسةةةتأنف الجملة التي تل
 .)1(بغير حرف عطف بين الجملتين وذلك أكثر تأكيدا ًللمعنى وأبل  في شرح صدر موسى واقّر لعينه
فالتناسةةب والانسةةجام بين التعبير وبين الأررا والمقاصةةد هو أصةةل الجمال ؛ إذ أّن التعبير هو الأسةةرار والدقازق 
قة اكثر تناسبا ًواشتدت المطابقة كان الكلام أحسن شكلا ًوأجمل التي تعتمل في العقل وتجيش في الصدور وكلما كانت العلا
تعبيرا ًوأدد معنى اق ولي المقصةةةةةةود هنا الدقة في نقل الفكرة وتحويلها إلى تعبير اق كما يحدث في الحقيقة الذهنية المجردة 
–هنا ة التي يكتنفها الجمال اق والتي يمكن التعبير عنها في صور مختلفة دون أن تنقص مقاصدها اق وإنما المقصود هو الفكر
 يتهيأ للألفاظ نظام ونسق وجو يسمح لها بأن تشع اكبر شحنة من الصور والظلال .   -فقط
ولا شةةةةةك أن من مطابقة الكلام لمقت ةةةةةى الحال اق ذلك الأ ر الذا يجد  الكلام  في نف المتلقي ومراعاة حاله ؛ فلا 
يقعا موقعهما المناسةةةب في نف السةةةامع ؛ فلي البلارة مخاطبة النا بما لا  عبرة بشةةةرف المعنى واللفظ المتطابقين إذا لم
يفهمون ؛ كمن ينعق بما لا يسةةةةةةمع إلا دعاًء ونداًء ؛ وإنما لكل نوع من النا جن من الكلام يختلف عن الآخر ؛ فينبغي 
فيجعل لكل ذلك كلاما ً. وهذ  المطابقة هي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار السةةةةامعين والحالات ؛  
التي تلقى في النف رضةةا ًوقبولاً ؛ وهي علة التأ يراق ولا تتحقق تلك الغاية إلا إذا كان الكلام يسةةتطيع أن يفهمه من يسةةمعه 
لقرآن افيعيه ويتدبر  ويتأ ر به ويشةةةةةارك صةةةةةاحبه فيما عبرَّ عنه من فكر وعاطفة وانفعال ؛ ولعلك ترى ذلك واضةةةةةحا ًفي 
العظيم حي  تتناسةةةب الصةةةيارة مع الم ةةةمون اق ويناسةةةب ذلك كله حال السةةةامع ؛ فالسةةةورة المكية التي تخاطب الكافرين 
المعاندين وتدعوهم إلى الإيمان ابتداء وتتميز بالوعيد والترهيب وقصر الفواصل وتتابعها وقوة الألفاظ وجزالتها كأنها تقرع 
رير تلك المدنية التي تمتاز بسةةةهولة الألفاظ وطول الفواصةةةل  –صةةةدور المنكرين  الصةةةخر الأصةةةم والقلوب المتحجرة في
وكثرة المفردات والاسةةترسةةال ؛ وذلك لأّن المدنية تخاطب المؤمنين بعد اسةةتقرار دولتهم في المدينة و تجادل أهل الكتاب ؛ 
تداًء ؛ ادلة ولي لدعوة الكافرين إلى التوحيد ابوكلا الفريقين ذو علم وذو خلفيات دينية سابقة ؛ فهي للتوجيه والإرشاد والمج
 فانظر إلى مراعاة التعبير لأحوال السامعين المعنيين بالخطاب الإلهي الفريد .
ولا شةةك أّن معرفة الحال والمقام من أكثر الأمور أهمية في هذا الم ةةمار ذلك لأّن الحال من أكثر الأمور إي ةةاحا ً
قيق اق وما القرازن اللفظية المسةةةتفادة من الخطاب في هذا الشةةةأن إلا وسةةةيلة أولية في تعيين للمعنى وإظهارا ًللدلالة بشةةةكل د
المعنى المقصةةةةةةود ولذلك يعتبر الإمام الشةةةةةةاطبي المقام أصةةةةةةل علم البلارة (المعاني والبيان) لأّن مدارهما على معرفة 
..  كالأمر  يد: ئ معنى الإباحة …عميتلبببببب يات الأحًال : حال المخاطد من ججة نفا الخطاب أو المخاطد والجمي 
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. ولا شةةك أّن )1( والتجديد والتعجيز وأشبببا جا ولا يدل ع ى معناه المراد إلا الأمًر الخارجية وعمدتجا ميتلببيات الأحًال
 من شأن الواقف على المقام تجنب الأرلاط الفقهية والتفسيرية .
أوجه وف ةةةةةاء نصةةةةةي مفتوح فإذا ترك الحبل فيه على  ولا شةةةةةك أّن  الخطاب القرآني متعدّك د الاحتمالات فهو حمال
الغارب لقال فيه من شاء ما شاء ولكثرت المعاني المستنبطة وتعدّدت وجهات النظر . ولا شك أّن الم مار هنا م مار من 
ها يسةةعى إلي كان أقدر على نصةةب العلامات الدالة على المراد فهو الأكثر إقناعا ًوالأوضةةح برهانا ًاق ولا شةةك أن الغاية التي
الناظر في نصةوص الشةريعة هي تحديد المعنى المقصةود حتى يسةتطيع التفقه فيها تفسةيرا ًوتعليلاً واسةتدلالاً وهذا يسةتدعي 
المعرفة بمقام الخطاب وعادات العرب في أقوالها ومجارا عاداتها ولذلك يقول الشةةةاطبي   لا بد لمن أراد الخو في علم 
.. لأّن الجهل بها موقع في الإشةكالات ……………دات العرب في أقوالها ومجارا عاداتها القرآن والسةنة من معرفة عا
 . )2(التي يتعذر الخروج منها إلا بهذ  الطريقة 
ولا شةةةك أن المقصةةةد المكنون في نف القازل يكون في وعاء من مفردات اللغة ؛ وليسةةةت هذ  المفردات إلا رموزا ً
يها بنمط معيّكن وطريقة مخصةةةةوصةةةةة من النظم اق وذلك يتطلب تحليل هذ  الرموز و تشةةةةير إلى الغر عندما يتم إفراره ف
المعاني والصور والظلال المشتملة عليها اق ولا شك أن انتقال المعاني والظلال والصور من القازل إلى السامع من شأنه أن 
لة لذلك ؛ السامع أو يجعلها على الأقل قابيصيبها بشيء من التفاوت بين حقيقتها لدى قازلها وبين صورتها التي  تحصل عند 
ذلك أّن مفردات اللغة في حقيقتها الرمزية لا تحمل المعاني ولا تؤديها في كثير من الأحيان إلا على سةةةةةةبيل الظن اق ولأجل 
مة زذلك فاّن محاولة إدراك الغر من خلال التعبير لي بالأمر الهين الذا يتم بصةةةةةةورة آلية يكفي فيها التحرا من ملا
ظاهر القوانين اللغوية ؛ بل هي أعقد من ذلك بكثير ؛ ولأجل ذلك عاب ابن القيم على النصةةيين خطأهم المنهجي في اكتفازهم 
اكم من حكم دل ع يئ النص ولم يفجمًا دلالتئ ع يئ وسبببد  ذا حرصببجم ع ى الدلالة اي مجرد  ا ر بظاهر النص قازلا ً 
  ولاشةةةك أّن الحقيقة التي لا يمارا فيها أحد هي أّن الأسةةةلوب القرآني قد المخاطبين ال فت دون إيمارئ وتنبيجئ وعرائ عند
جاء مطابقا ًللمقاصد الإلهية كأحسن ما تكون المطابقة اق وهذ  المقاصد والأررا هي ما سما  علماء الكلام بـةةالمعنى القازم 
آن ية من حي  ظلال ها وجوانب ها الصةةةةةةوت ية والمعجم ية اق وهي لا يمكن إدراكها إلا بمحاو لة تحل يل الأل فاظ القر )1(بالنف 
ليسةةةت كافية لإدراك المقاصةةةد الإلهية اق ذلك أّن  –على أهميتها القصةةةوى  –والصةةةرفية والنحوية التركيبية؛ وهذ  الجوانب 
يات لا ملازمة ظاهر النص ربما أدت إلى رير المراد ؛ وذلك كأن يأتي اللفظ عاما ًويراد به الخصةةةةوص ؛ كما أن بعا الآ
يمكن إدراك أرراضها إلا بالنظر إلى أسباب نزولها ؛  وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اق فمعرفة أسباب 
النزول معينة على إدراك المعنى ؛ ولكن من الخطل تقييد الآيات بأسةةةةةةباب نزولها بحي  لا تتعداها إلى ريرهااق ولذلك فإّن 
                                                 
 . 743، ص  3الشاطبي: الموافقات، ج )1(
 نف  المصدر . )2(
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هم معاني القرآن وكشةف الغمو الذا يكتنف بعا الآيات فيه ؛ ولذلك قال الواحدا : معرفة أسةباب النزول خير سةبيل لف
  )1(" لا يمكن معراة تف ير افية دون الًقًو ع ى قيتجا وبيان سبد نزولجا"
  )2("معراة سبد النزول تعين ع ى اجم افية اإن الع م بال بد يًرث الع م بالم بد" وقال ابن تيمية: 
 . )3("بيان سبد النزول طري  قًو اي اجم معاني اليرآن"العيد: وقال ابن دقيق 
ولأجل ذلك اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سةةةةبب النزول فأفرد  جماعة منهم بالتأليف ومن أشةةةةهرهم على 
قلاني  اق م ر العسبن المديني شيخ البخارا اق  م الواحدا في كتابه ( أسباب النزول) اق  م الجعبرا اق  م شيخ الإسلام ابن حج
 السيوطي في كتابه (الباب المنقول في أسباب النزول).
 وحتى لا تكون دعوانا تلك بلا دليل انظر إلى قوله تعالى:
لا تق بببن الذين يفرحًن بما أتًا ويقبًن أن يقمدوا بما لم يفع ًا الا تق بببنجم بمفازة من العذاب ولجم عذاب  
 " 881آل عمران آية:  أليم 
ك أنك فهمت الأمر على إطلاقه من ظاهر النص كما فهمه ابن مروان ؛ فقد روا عنه أنه قال لبوابه :اذهب يا فلا شة
رافع إلى ابن عبا فقل: لئن كان كل امرئ يفرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لتعذبن أجمعون ؛ فقال ابن 
 . )4(عبا : مالكم ولهذ  الآية إنما نزلت في أهل الكتاب
                                                 
 .87-77م ، ص0991مباحث في علوم القرآن ، ميتبة وهبة القاهرة ،  )1(
 المصدر نفسه . )2(
 المصدر نفسه . )3(
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اق ودلالة  )1(كما أّن من ال ةةةةةةوابط لإدراك الأررا والمقاصةةةةةةد الإلهية في الآيات قاعدة العموم والخصةةةةةةوص
اق  وكل هذ  القواعد وال وابط إنما وضعت لمحاولة  )5(ومفهوم المخالفة )4(ومفهوم الموافقة )3(ودلالة الإشارة  )2(الاقت اء
الإمساك بمعانيه والظفر بلطازفه وأ سرار  وهو أمر لي بالي سير الهين إدراك الأررا الإلهية بمحاصرة النص في  سبيل 
بادا الرأا اق ولأجل ذلك فإّن هذ  ال وابط تش ّك ل أطرا ًعامة يتحرك فيها الفهم بحي  لا يشطح أو يزل أو يحمل الآيات إلى 
رير أن من أكثر الأمور أهمية في رير ما أريد منها وهذ  الأطر تن ةةبط بأطر أوسةةع منها وهي المقاصةةد الأكثر عمومية اق 
)  التي بها تدرك الأررا والمقاصةةد وتتبدى كثير من الق ةةايا والقواعد التناسببد الدا: ي ل يرآنهذا الم ةةمار ق ةةية ( 
التي ذكرنا اق كما أنها من أهم سةةمات الإعجاز القرآني؛ إذ أنها تجعل القرآن وحدة متكاملة آخذا ًبع ةةها بحجز بعا اق وهذا 
ب علم شةةةةريف ذكر  الباحثون في علوم القرآن عرضةةةةا ًولم يمسةةةةو  إلا مسةةةةا ًرقيقا ًرير متطرقين لأروار  وجوانبه التناسةةةة
 العميقة اق وقد انفرد بدراسته بعا الباحثين في إعجاز القرآن وعدو  أصل البلارة والإعجاز كما سيأتي .
 التناسد الدا: ي :
ليها من خلال كلامه ؛ وهذ  المقاصةةد إنما تظهر بدلالة الكلام عليها ؛ سةةبق أّن للمتكلم مقاصةةد  وأهدافه التي يرمي إ
فالكلام حين يصةاغ بنمط معيّكن وطريقة مخصةوصةة إنما يبدا هذ  المقاصةد ويظهرها للمتلقي ؛ وبقدر دقة الفكرة تكون دقة 
د  والكلمة في موضةةةةةةعها المعتاد؛ النظم في الكلام ؛ فرب كلمة حولت من مكانها أو قدمت أو أخرت فأفاد الكلام رير ما يفي
                                                 
ى اماذ والمعنى مخصوصاذ ومن ذلك قوله تعالالعام هو اللفظ المستمرق لما يصلح له من  ير حصر، فقد ييون اللفظ ع )1(
والمقصــــود بالملائكة جبريل .ومنه كذلك قوله تعالى ،  93آل عم ان  فنادته الملائكة وهو قائم يصللفي في المب ا.    :
 والمقصود بالناس إبراهيم عليه السلام. 991البقرة   ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس :
فمن كان م يضًا أو عفى  ) ومن ذلك قوله تعالى(البذفف صحة دلالة الألفاظ على الإضمار دلالة الاقتضاء أن تتوق )2(
أن كل من سافر أو مرض فعليه  –كما يبدو من  ظاهر اللفظ  –ولي  معنى الآية   481البق ة  سف  فعدة من أيام أخ  
 (ر فعليه عدة من أيام أخر فاضـــــمر لفظ أن يصـــــوم أياماذ أخر  ، و نما المقصـــــود : فمن كان مريضـــــاذ أو على ســـــفر فافط
 ) وهو سبب القضاء.فافط 
أحل لكم ليفة الصللللللللليام ال فث ملى   لللللللللائكم هن لباس لكم وأ أم لباس ل ن عفم   أ كم كنأم  :من ذلك قوله تعالى )3(
ن لكم الخيط ى يأبيتخأا ون أ ف لللللام فأا. عفيام وعفا عنكم فاشن ها للللل وهن واتأ وا ما كأل   لكم وكفوا وا للللل وا حأ
فكنه تعالى أباح الوطء حتى طلوع الفجر وهو  781البقرة  الأتيض من الخيط الأسود من الفج  ثم أتموا الصيام ملى الفيل
 يستلزم الإصباح على جنابة، و باحة سبب الشيء إباحة للشيء نفسه.
ولما حرم الله   32الإسللللللللل ا   ما أف ولا تن  هما   ولا تقل ل  في مفهوم الموافقة انظر إلى قوله تعالى عن الوالدين: )4(
فكنه من باب أولى أن يحرم الضــرب والشــتم من خلال موافقة ما هو أشــد لما ذكر. ومن ذلك أيضــاذ قوله ( أف) تعالى قولة 
اليتامى فكنه من ولما حرم الله أكل أموال  من الذين يأكفون أموال اليأامى ظفمًا م ما يأكفون في هطو  م  ارًا   تعالى :
 باب أولى قد حرم إحراقها و تلافها .
يا أي ا الذين آمنوا مذا جا كم فاسللللللللل   مفهوم المخالفة هو ما خالف حيم المنطوق في الآية: انظر إلى قوله تعالى : )5(
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ورب كلمة حذفت أو أضةةةيفت أو عدل بها عن النمط المعتاد بأا شةةةكل من أشةةةكال العدول فأفاد الكلام ما لم يكن ليفيد  لولا 
ذلك ؛ فالكلام يتعلق بمقاصد  كأ شد ما يكون التعلق ؛ فإذا ما أهمل المتلقي هذ  المقاصد راص في ظاهر اللفظ وحمَّ ل الكلام 
ن المعاني ما لا يحتمل أو فهمه على رير وجهه المراد ؛ وكذلك الأمر إذا صةةةةةةَّ وب بفكر  ناحية المقصةةةةةةد الذا توهمه ولم م
يراع مقصةةةةد المتكلم من كلامه تحديدا ً؛ فلابد إذن من الموازنة والربط بين النص ومقصةةةةد  ؛ فباعتبار المقصةةةةد تتبين من 
تركيب النص الدقيق يبدو مقصةةةد الكلام أشةةةد ّوضةةةوحا ًوإشةةةراقا ً؛ فهذ  العلاقة  الألفاظ دقازق المعاني ؛ ومن خلال مراعاة
 التبادلية من شأنها أن تكسب الجانبين دقة فيكون العقل أحسن توجيها ًوأكثر إدراكا ً.
لخام هي ا ولا شةةّك أّن علاقة المتكلم بالألفاظ المفردة (في اللغة) أشةةبه ما تكون بعلاقة الصةةانع بمادته الخام اق فالمادة
مادة لم يخلقها الصةةانع اق وإنما يعيد تشةةكيلها وفق تصةةور خاص وبتصةةميم بعينه اق وإّن كل ما يفعله المتكلم في مفردات اللغة 
 هو أنه يقيم علاقات بينها اق يتوخى فيها معاني النحو وينظمها لتؤدا ررضا خاصا ًومقصدا ًمعينا.ً 
لتي تش ّك ل المعنى وظلاله الزازدة التي يحسها السامع ولا يكاد يصفها اق وهذ  العلاقات التي تربط بين المفردات هي ا
وكلما اشةةةتدت هذ  العلاقات وكانت المفردات متماسةةةكة منسةةةجمة كان الكلام أكثر تناسةةةبا وجمالا اق وذلك هو جوهر الإبداع 
 والإعجاز . 
م "الك م ثلاث: اسبببببببها النظم في قوله:  وقد لخص عبد القاهر علاقات الكلم الجارية على قانون النحو التي يكون   
واعل وحرو ول تع   ايما بينجا طرق مع ًمة و ي لا تعدو ثلاثة أق ببام: تع   اسببم باسببم وتع   اسببم بفعل وتع   حرو 
و أواحتمالات تولد الجمل من خلال هذ  الأقسةام لا نهازية فالاسةم يتعلق بالاسةم : بأن يكون خبرا ًعنه أو حالا ًمنه  .)1(بجما"
تابعا ًله  صفة أو توكيدا ًأو عطف بيان أو عطف بحرف أو بدلاً أو بأن يكون الأول م افا ًإلى الثاني أو بأن يعمل الأول في 
 الثاني عمل الفعل ويكون  في حكم الفاعل له أو المفعول أو بأن يكون تمييزا ًقد جلا  منتصبا ًمن تمام الاسم .
فاعلا ًله أو مفعولا أو يكون مصةدرا ًقد انتصةب به أو ظرفا ًمفعولاً فيه زمانا ًأو  أما تعلق الاسةم بالفعل : بأن يكون  
مكانا ًأو مفعولاً معه أو مفعولاً له أو أن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول ؛ وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز 
 . 
 وسط بين الفعل          والاسم .أما تعلق الحرف بهما فعلى  لا ة اضرب :أحدهما : أن يت   
وال ثاني: تعلق الحرف ب ما يتعلق  به العطف اق وال ثا ل  : تعلق بمجموع الجم لة ؛ كتعلق حرف النفي والاسةةةةةةتف هام 
 والشرط والجزاء بما يدخل عليه .
اط بفي تعلق الكلم بع ةةةها ببعااق وهي ليسةةةت سةةةوى معاني النحو وأحكامه اقوالارت –تقعيديا ً –وهذ  هي الطرد  
بينهما أمور باطنية يجريها العقل؛ ولذلك فإّن المتكلم ينتقي منها ويختار ما يشةير به إلى فكرته التي يود التعبير عنها. ويمكن 
  )1(أن نعيد تشكيل الجملة عند الجرجاني تشكيلا ًجديدا ًلا يصعب فهمه على رير المتخصص وذلك على الوجه التالي:
                                                 
 . 862-762دلائل الإعجاز ، ص  )1(
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 اسم + ( اسم + خبر ) -1
 ( اسم + حالية )اسم +   -2
 اسم + ( اسم + تبعية )  -3
 اسم + ( اسم + إضافة)  -4
 اسم + ( اسم + تمييز )  -5
 (اسم + اشتقاد) + ( اسم + فاعلية + مفعولية)  -6
 فعل + ( اسم + فاعلية)  -7
 فعل + ( اسم + مفعولية)  -8
 فعل + (اسم + سببية)  -9
 فعل + اسم + مصدرية)  -01
 فعل + (اسم + معية)  -11
 ة)فعل + ( اسم + ظرفي  -21
 (فعل + نسخ) + ( اسم + خبرية)  -31
 فعل + ( اسم + حالية)  -41
 فعل + (اسم + تمييز)  -51
 فعل + ( اسم + استثناء)  -61
 فعل + حرف + اسم  -71
 اسم + حرف + اسم  -81
 حرف + جملة  -91
فهذ  الاحتمالات التجريدية التي رصدها عبد القاهر ين اف إليها عدة ملاحظات لها أهميتها في مجال تنظيم الصيارة 
أن هذا التشكيل التجريدا يتسع مدا  بإدخال عناصر إضافية على تكوين الجملة كالأفراد والتثنية والجمع  وهي:
والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإضمار . وهذا التشكيل لا يقوم على مجرد ضم كلمة إلى 
الكلام بع ه ببعا من خلال تناسق الدلالة وتلاقي  أخرى كيفما جاء واتفق وإنما يقوم على التعلق بمراعاة حال
المعاني على الوجه الذا يقت يه العقل. ويمتد هذا التشكيل إلى حركة الصيارة في كل اتجاهاتها كالنسي  الدقيق الذا 
لحساب ا لابد في إدراك دقته من مراقبة حركة خيوطه جيئة وذهابا ًطولاً وعرضا ًوبم يبدأ وبم يثني وبما يثل  من خلال
الدقيق. ولي لهذا التشكيل جبرية في ترتيب ألفاظه وتعليق الكلم بع ها ببعا وإنما تأتي هذ  الجبرية من خلال النسق 
الذا يرتبط بهدف دلالي محدَّد بحي  إذا اكتسبت بعا العناصر طبيعة نحوية معينة ترتب على ذلك نوع من التعلق 
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 ) + (خبر + تنكير) حكمه: جواز التشريك بالعطف ؛ إذ يمكن أن نقول :زيد منطلق وعمرو .(مبتدأ + تعريف -1
( مبتدأ + تعريف) + ( خبر + تعريف) حكمه: امتناع التشةةةةةةريك بالعطف ؛فإنه لا يجوز أن نقول: زيد المنطلق   -2
 وعمرو .
ذلك أن المعنى مع تعريف الخبر على إرادة وهذا الامتناع أو الجواز إنما يرجع إلى الدلالة النابعة من حركة العقل؛ 
 .)1(إ بات انطلاد مخصوص قد كان من واحد؛ فإذا  بت لزيد لم يصح إ باته لعمرو
  بالكل مة المفردة ؛ وما ورد في الل غة على  هذا النحو يجب رد  إلى -ًأصةةةةةةلا–وذ لك التعل ق ا لذا ذكرنا لا يكون   
ل ؛ ففي نحو: ( يا عبد الله) فإنها ليست كلمة مفردة ؛ إذ يقت ي التحقيق تقرير الفع المستوى العميق لإدراك طبيعة التعل ق فيه
 .)1(الم مر ( أعني اق وأريد اق وأدعو) 
ولاشةةةك أن المفردات لا يت ةةةح معناها أو تبين دلالاتها إلا داخل النظوم وإذا أردت دليلا ًبيّكنا ًعلى ذلك فانظر إلى    
 محّرم) فإنه يمكنك أن تقول: – يابه  –شك  – هذ  المفردات (الأصم اق الكريم
 الأصم : الذو لا ي مع
 الكريم : المعطاج
 شك : ضده أيين
 ثيابئ : ما ي ب ئ من الملابا ي تر بئ ج ده
 مقرم :  التقريم ضده التق يل
 ولكن ررم ذلك انظر إليها في قول عنترة : 
 نا بمقرما ككت بالرمح الأصم ثيابئ          ليا الكريم ع ى الي
فشك في البيت : تفيد الطعن بالرمح اق والأصم : الصلب الذا لا تجاويف فيه ولا ينكسر اق و يابه: جسد  ؛ ومثله قوله 
أا جسةةدك اق والكرم هنا أقرب إلى الرفعة والشةةرف منه إلى العطاءاق ومحرم : مسةةتحيل وممتنع .ألا  وثيابك اطجرتعالى: 
يرا ًكاملا ًعند النظم وعند تعلقها ببع ةةةةةةها فأفادت معاًن أخرى رير تلك التي توقعها ترى كيف تغيرت دلالات المفردات تغ
 السامع حال انعزالها عن النظم وانسلاخها عن السياد .
ولذلك لم يعتد عبد القاهر الجرجاني بجمال المفردات أو دلالاتها ومعانيها حال انفصةالها عن التعبير اق وإنما نظر     
سةةةةةياد اق ولا اعتداد عند  بالكلمة إلا من حي  موقعها من النظم اق وهذا هو وجه التفاضةةةةةل بين المفردات اق إليها من خلال ال
فجمال المفردة ومعناها إنما يكون من حي  مكانها من النظم وف ل مؤانستها لأخواتها اق لا من حي  كونها مألوفة أو رريبة 
                                                 
 .811،  39، 87، 18،  77انظر دلائل الإعجاز ،ص )1(
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اق فلا  )1(فهو سوء تلاؤمها وقلقها ونبؤها عن أخواتها -عند   -اعتها أو حروفها أخف وامتزاجها أحسناق أما قبح المفردة وبش
اعتداد بالمفردات ولا معنى لها حال انعزالها وتخليها عن علاقاتها ووشةةةةةةازجها التي تربطها ببقية المفردات اق فمدار الجمال 
 والمعنى لي في الأجزاء المفردة وإنما في تناسب تلك المفردات وانسجامها .
لتناسق والانسجام بين المفردات من أعظم مدارات التحدا والإعجاز الإلهي في القرآن العظيم وأكثر السمات وهذا ا
 تمييزا ًللقرآن عن رير  اق كما قال تعالى :
  28النساء آية :" ا:تلااا ي كثيراي أالا يتدبرون اليرآن ولً كان من عند غير الله لًجدوا ايئ  :
فإّن الآية تقّرك ر أّن القرآن لما كان من عند الله فقد وجدوا فيه تناسقا ًعجيبا ً -ول الأصوليون كما يق -وبمفهوم المخالفة 
لا يستطيع الفصحاء والبلغاء الإتيان بمثله في النظم وفي ارتباط الكلم بع ها ببعا اق وهذا هو جوهر الإعجاز الذا تحدى 
رير المتلاحمة متوافرة في اللغة متيسةةةةةةرة لديهم اق وإنما تعذر الإتيان الله به العباد اق وإن كانت الألفاظ المجردة والمفردات 
بمثله لأن علمهم لا يحيط بجميع مفردات اللغة وأوضةةةةةةاع هذ  المفردات التي هي حوامل للمعاني اق ولا تكمل معرفتهم في 
لام مثله اق والأنسةةب حتى يأتوا بكاسةةتيفاء وجو  النظوم التي يكون بها ارتباطها وازتلافها اق حتى يوفقوا إلى اختيار الأف ةةل 
علما ًبأّن مفردات اللغة لا تترادف ولا تتطابق تطابقا ًتاما ًحتى يغني بع ها عن بعا كما سيأتي اق وإذا أردت دليلا ًبيّكنا ًفي 
 هذا الوجه من الإعجاز ؛ فانظر إلى قوله تعالى :
   ع ى الجًدو وقيل بعدا ل يًم اليالمينوقيل يا أرض اب عي ماجك ويا سببببماج أق عي وغيض الماج واسببببتًت  
 .  44هود الآية : 
ألا ترى أّن الإعجاز الذا ترى وتسمع والمزية الظاهرة والف يلة الباهرة قد كانت لأمر يرجع إلى ارتباط هذ  الكلم 
رابعة ثة اق والثالثة الببع ةةةةها اق ولا شةةةةك أن الحسةةةةن والشةةةةرف لم يظهرا إلا حي  لاقت اللفظة الأولى الثانية اق والثانية الثال
 وهكذا إلى أن استقرت بها إلى آخرها اق ولا شك أّن الف ل نات  بينها وحصل من مجموعها .
وإن شةةككت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحي  لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصةةاحة ما تؤديه وهي 
تنظر إلى ما قبلها وما بعدها اق وكذلك فاعتبر سةةةةةةازر ما يليها اق  في مكانها من الآية؟ قل (ابلعي) اعتبرها وحدها من رير أن
وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأر اق  م أمرت اق  م في أن كان النداء بـةة(يا) دون (أا) نحو 
ء الأر وأمرها بما هو من ) اق  م اتبع نداالماءالأر )  م في إضةةةةةةافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : (ابلعي  أيتها(يا 
نداء السماء وأمرها بما يخصها اق  م قيل : (وريا الماء) فجاء الفعل على صيغة (فعل) الدال على أنه لم يغا إلا  -شأنها 
بأمر آمر وقدرة قادر اق  م تأكيد ذلك وتقرير  بقوله : (وق ةةةةةةي الأمر)  م ذكر ما هو فازدة هذ  الأمور وهو (اسةةةةةةتوت على 
إضةةمار السةةفينة قبل الذكر كما هو شةةرط الفخامة والدلالة على عظم الشةةأن اق  م مقابلة (قيل) في الخاتمة (قيل)  الجودا)  م
أاترى ل يج من  ذه الخيارص التي تم ؤك بالإعجاز روعة وتقلرك في الفاتحة.  م يقول عبد القاهر تعليقا ًعلى ذلك :  
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بال فت من حيث  ً صبًت م بمًع وحروو تتًالى اي النط   أم كل عند تيبًر ا  يبة تقيط بالنفا من أقطار ا تع يا ي 
 .)1(نلك لما بين معاني الألفا  من الات اق العجيد "
والجواب على ذلك هو أن الاتساد العجيب والتناسق البديع بين مفردات الآية الكريمة هو الذا جعل فيها روعة 
د وإنما يمت -كما قال عبد القاهر  -لى معاني الألفاظ ودلالتها وشرفا لا تجد  في سواها اق ولي هذا التناسب قاصرا ًع
ليشمل كل الجوانب الأخرى اق كالجانب الصوتي الذا يشكل الإيقاع الموسيقي اق والظلال التي تشع من خلال هذ  
ه من تالمفردات بما تحويه من تشكيلات صوتية ومعجمية وصرفية. فالكلام أنواع وأجنا اق ولا بد أن تتناسب مفردا
 كافة الجوانب اق وإذا بل  هذا التناسب قمته أف ى بنا إلى قمة لا يستطيعها البشر .
وهذا التناسب الداخلي من شأنه أن يمنح المفردات ودلالاتها مكانة ذاتية وسمات جمالية خاصة حتى أنه قد تتعدّد  
ردات ودلالاتها إلا داخل النسي  النظمياق دلالات المفردة من موضع إلى آخراق ولذلك لم يعتد عبد القاهر بجمال المف
وهذا الاختلاف البيّكن بين دلالات المفردة الواحدة إنما هو أمكنة ذاتية خاصة أكسبها إياها النظم اق ولي معنى ذلك 
لى ع بالطبع أنه لي من رابط بين الاستخدامات المختلفة للمفردة الواحدة داخل النسي  النظمي القرآنياق وإذا أردت دليلاً 
اختلاف الدلالات للمفردة الواحدة فانظر مثلا ًإلى لفظ (الوحي) داخل النظم القرآني حي  جاءت بمعان تختلف اختلافا ً
 بينا ًمن موضع إلى آخر :
  7  القصص الآية : إلى أم مًسى أن ارضعيئ  وأوحينا الدلالة على الإلهام الفطرا للإنسان؛ ومنه قوله تعالى :   أولا ي:
ربك إلى النقل أن اتخذو من الجبال بيًتاي ومن  وأوحى الدلالة على الإلهام الغريزا للحيوان؛ ومنه قوله تعالى  :  يا ي :ثان
   .86 النحل الآية:  .…ال جر
اخرج ع ى قًمئ من المقراب ـبب: الدلالة على الإشارة على سبيل الرمز؛ ومنه قوله تعالى ـةة عن زكريا عليه السلام  ثالثا ي :
  11 مريم الآية : إليجم أن سبقًه بكرة وع يا ي  اأوحى
 إلى أوليارجم ليجادلًكم  ليًحًنوإن ال ياطين   الدلالة على وسوسة الشياطين وتزيين الشر؛ ومنه قوله تعالى : رابعا ي :
   121  الأنعام الآية :
  21  الأنفال  الآية : ربك إلى الملاركة  يًحيإن  الدلالة على ما يلقيه الله إلى الملازكة؛ ومنه قوله تعالى :  :ام ا ي:
نلك من أنباج  الدلالة على ما يلقيه الله إلى الرسةةل من الأنبياء بطريقة معروفة مخصةةوصةةة؛  ومنه قوله تعالى :  سببادسببا ي :
وصةة وهذ  المفردات قد اسةتخدمت في النسةي  النظمي بطرد مخصة.    44 آل عمران الآية : إليك  نًحيئالغيد 
أدت إلى اختلاف المعاني بينها؛ إذ لكل تركيبة ونسةةي  نظمي خصةةةوصةةيته؛ حي  أن البنية النظمية  مجموع مركب 
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من مكونات مترابطة ومعقدة تقوم على الوحدة الداخلية من خلال العلاقات المتبادلة بين الأجزاء؛ وهذا شةةةةةةأن كل 
" أّن ال غة الفنية لجا معجمجا  عيارية واللغة الشةةةةةعرية):عمل بلي  ؛ ولذلك يقول موكارفسةةةةةكي في مقاله ( اللغة الم
  )1(الخاص وميط قجا"
اق فارجع البصةةر إلى نظم  -لاكما قال الجرجاني  -وإذا أردت دليلا ًعلى عدم قصةةور التناسةةب على الجانب المعنوا 
جزل لمعنوا وتجد أن اللفظ الفخم الالآيات القرآنية تجد أن التناسةةب قد كان في الجانب الصةةوتي أي ةةا ًكما كان في الجانب ا
 قد جاء مع أضرابه من الألفاظ الفخمة الجزلة التي تش ّك ل نظم الآية وكذلك العك اق انظر إلى قوله تعالى:
  58  يوسف الآية :  حرضا ي يًسف حتى تكًن  تالله تفتأ تذكرقالًا  
ي (التاء)  في قوله (تالله)وهى أقل اسةةتعمالاً وأبعد فإنه سةةبحانه لما أتى بأررب ألفاظ القسةةم بالنسةةبة إلى أخواتها وه
فقد أتى  -عن أفهام العامة اق والباء والواو أعرف عند الكافة وهما أكثر دورانا ًعلى الألسةةةةةةنة وأكثر اسةةةةةةتعمالاً في الكلام 
وما قاربها  )كانفإن ( بأررب صي  الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها اق وكذلك -هنا  -سبحانه 
أعرف عند الكافة من (تفتأ) وكذلك لفظ (حرضا) أررب من جميع ألفاظ الهلاك الأخرى اق فاقت ى حسن الوضع أن تجاور 
كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخيا ًلحسن الجوار وحتى تتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم 
وذلك أنه  لما كانت .  83  النحل آية وأق ببببببمًا بالله ججد أيمانجم جل قال في رير هذا الموضةةةةةةع : اق ألا ترى أنه عز و
فإنه لم تأت فيها لفظة رريبة تفتقر إلى مجاورة ما يشاكلها  -جميع ألفاظ هذا الكلام المجاورة لهذا القسم كلها مستعملة متداولة
إلى ا لذين   مًا  تركنًاولا لدلالي ا لدقيق بين مفردات قوله تعالى : في الغرا بة ويلازمها. وانظر كذلك إلى الت ناسةةةةةةةب ا
فإّنه لما كان الركون إلى الظالم دون فعل الظلم وأقل منه ؛ وجب أن يكون العقاب عليه .   311 هود آية:  النار اتم ببببببكم
د عقابا ًللظالم أوجب العدل أن يكون دون العقاب على الظلم ؛ فم النار في الحقيقة دون الإحراد وأقل ؛ ولما كان الإحرا
) مثلاً اق ا تد: ًا ال نارا لذين   مًا  ولا تركنًا إلىالم  عقاب الراكن إلى ال ظالم اق فل هذا  عدل عز وجل عن أن يقول : (
لكون الدخول مظنة الإحراد اق وخص الم ليشةةير به إلى ما يقت ةةي الركون من العقاب ويميز بين ما يسةةتحق الظالم وبين 
 )1(ستحق الراكن إليه من العقاب اق والم هو أول ملاقاة الجسم لحرارة النار ما ي
وليست ق ية التناسب هذ  قاصرة على تناسب مفردات الجملة الواحدة وانسجامهااق بل لابد من مناسبة الجملة التي 
ي تجعل بذلك الوحدة الع وية الت تكونها هذ  المفردات مع الجملة التي تليها بصورة تنتظم كل العمل الإبداعي ؛ حتى تتحقق
 العمل إبداعا ًمتكاملاً وأجزاءا ًمتماسكة وكلاً لا يتجزأ اق فإذا انتفت هذ  الوشاز  صار العمل متنافر الأجزاء متفكك البناء .
فالقرآن على اختلاف  ما يتصةةةةةةرف ف يه من الوجو  الكثيرة والطرد المختل فة يجعل المختلف  كالمؤتلف والمت باين 
سةةةةةةب اق وهذا أمر عجيب تتبين به الفصةةةةةةاحة وتظهر به البلارة ويخرج به الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف اق كالمتنا
                                                 
 .14، ص مجلة فصول )1(
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والتناسةةةةةةب الداخلي في القرآن لا يقف عند حد موافقة اللفظة للأخرى التي تليها اق بل يتعدى ذلك إلى موافقة الجملة للجملة 
 وإن كان  -رتيب التوقيفي الفريد وموافقة الآية للآية والسورة للسورة في ذلك الت
القرآن قد نزل منجما ًولم ينزل سةةةورة واحدة أو جملة واحدة لا ألا ترى أنهم عابوا أن تقرأ السةةةورة  م يتلى بعدها ما 
 يسبقها وسموا ذلك تنكيسا ً. 
مطلقه ويفسر  يخصص خاصه عامه ويقيد مقيد  -من خلال كونه وحدة متكاملة وكلا يتجزأ  -كما ترى أن القرآن    
مفصةةةةةةله مجمله اق وهذا دليل على الوحدة والتماسةةةةةةك والارتباط اق وهو بعظيم نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على 
اختلاف ما يتصةةةرف فيه من ذكر قصةةةص ومواعظ واحتجاج وإنذار ووعد ووعيد وتخويف اق الأمر الذا تجد  بخلاف ذلك 
لق والخطيب المصقع ؛  حي  تجد اختلافا ًبحسب اختلاف هذ  الأمور اق وهذا أمر يجعل عند كلام البلي  الكامل والشاعر المف
  الكلام الإلهي قمة شماء لا تدرك وراية سامية لا تنال ويكسبه خصوصية وتميزا ًظاهرين.
ن ولذلك فإّن القرآن العظيم نص متماسةةةةك الأجزاء متلازم الألفاظ آخذ بع ةةةةه بحجز بعا وإذا أردت أدلة أخرى م
لا تق ببببن الذين يفرحًن بما آتًا ويقبًن أن   -وقد جاء ذكر  فيما سةةةبق:  -ذلك يطمئن إليها قلبك فانظر إلى قوله تعالى 
فقد فهمها ابن مروان .   881 آل عمران اق آية : يقمدوا بما لم يفع ًا الا تق بببببببنجم بمفازة من العذاب ولجم عذاب أليم 
؛ فقال ابن عبا : مالكم ولهذ  الآية إنما نزلت في أهل الكتاب  م تلا الآية التي قبلها   على عمومها ؛ فأرسةةةل إلى ابن عبا 
   781 آل عمران آية:   وإن أ:ذ الله ميثاق الذين أوتًا الكتاب  
) عن شيء فكتمو  إيا  وأخذوا بغير ؛ فخرجوا وقد أرو  أن قد أخذو  بما سألهم قال ابن عبا : سألهم رسول الله (
 .  )1(نه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه)ع
قد جمعًا لكم اا: بببببً م ازاد م إيمانا ي وقالًا ح ببببببنا الله  الناس إن الناس الذين قال لجم وانظر كذلك إلى قوله تعالى : 
   .371  آل عمران آية:  ونعم الًكيل 
تغيرَّ ت نوعا ً ما دلالة بعا الأل فاظ  تأ راً  بالأخرى و لذ لك ذكر العل ماء أّن  ونسةةةةةة بة للترابط بين أجزاء الآية ف قد
ويدل على ذلك الآية  )1(المقصةةود بلفظ (النا ) الأولى : نعيم بن مسةةعود والمراد بلفظ (النا ) الثانية : أبو سةةفيان بن حرب
 بعد التي تليها :
   571مران آية:   آل ع ...يخًو أولياجه الا تخااً م ال يطان نلكم   
  ولو كانوا جمعا ًلقال ( أولئكم  الشياطين).
 ولأجل التنا سب بين أجزاء الآية فقد تلم العلماء المنا سبة بين الأهلة وإتيان البيوت من ظهورها في قوله تعالى:  
   981قرة آية :   الب ي ألًنك عن الأ  ة قل  ي مًاقيت ل ناس والقج وليا البر بأن تأتًا البيًت من  جًر ا  
                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم . )1(
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 : )2(وذكروا لذلك  لا ة أوجه هي
: كأنه قيل لهم عند سةةةؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصةةةانها : معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة الًجئ الأول 
 ومصلحة لعباد  فانظروا في واحدة تفعلونها مما لي من البر في شيء وانتم تحسبونه بًرا.ً
فقد كان من حقهم السةةؤال عن  -وكان من أحوالهم في الح  إتيان البيوت من ظهورها -لما ذكر مواقيت الح   ني:الًجئ الثا
 هذا وترك الأهلة.
أنه من قبيل التمثيل لما هم فيه من تعكي الأسةةةةةةئلة اق وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ًويدخل من ظهر البيت   الًجئ الثالث:
 م عليه من تعكي الأسئلة ؛ولكن البر من اتقى ؛ فالله لا يسأل عما يفعل . ؛فقيل لهم: لي البر ما أنت
 من أهم السمات الإعجازية في القرآن العظيم ؛ ولذلك قال الإمام الزركشي: -كما سبق-ولاشك أن التناسب الداخلي
ق بعض اييًى بذلك " إّن المناسبببببة ع م شببببريف تقزر بئ العيًل وااردتئ جعل أجزاج الكلام بعلببببجا آ:ذاي بأعنا 
 . )1(الارتباط وييير التأليف حالئ حال البناج المقكم المتلارم الأجزاج"
  )2(" أكثر لطارف التف ير مًدعة اي الترتيبات والروابط"وقال الإمام فخر الدين الرازا : 
الآية  ولم جعلت هذ   وكان الإمام أبو بكر النيسةةةةةةابورا يقول إذا قرزت عليه آية : لم جعلت هذ  الآية إلى جنب هذ 
 . )3(السورة إلى جنب هذ  السورةاق وكان يزرا على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة
وهذا العلم على أهميته الكبرى ومكانته السةةامية وشةةرفه البين لم يوله علماء التفسةةير والدراسةةات القرآنية ما يسةةتحق 
" وقد  قل اعت ناج  ن في إعجاز القرآن و لذ لك يقول الزركشةةةةةةي: من الع نا ية؛ وإن ما عني  بذ لك بعا البلاريين وال باحثي
 ويقول القاضي أبو بكر بن العربي :  )4(المف رين بجذا النًع لدقتئ؛ وممن أكثر منئ الإمام اخر الدين الرازو"
ئ  ل" ارتباط آو اليرآن ببعلببجا حتى تكًن كالك مة الًاحدة م ببتية المعاني منتيمة المباني ع م عييم لم يتعرض 
إلا عالم واحد عمل ايئ سبًرة البيرة ثم اتح الله عز وجل لنا ايئ ا ما لم نجد لئ حم ة ورأينا الخ   بأوصباو البط ة :تمنا 
 .)5(ع يئ وجع ناه بيننا وبين الله ورددناه إليئ"
 علاقة مفردات الكلام بال غة :
م المفردات ونظمها ونسةةةةةجها حتى تعبّكر عن سةةةةةبق أن التفاوت بين المتكلمين داخل اللغة الواحدة يكون في اسةةةةةتخدا
المقاصد التي يرمي إليها المتكلم ؛ ولا شك أّن المتكلم يحاول المطابقة بين مقاصد  وكلامه ؛ وهذ  المطابقة تختلف باختلاف 
ة عليه دالالمقاصةةد ؛ ولأجل ذلك تختلف التعابير تبعا ًلذلك اق وإذا كانت الأفكار والمقاصةةد بصةةمة مميزة لصةةاحبها وعلامة 
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فكذلك الكلام ولذا قيل ( الأسةلوب الرجل ) كأنما كان الأسةلوب لفرط تميز  هو كاتبه ؛ هذ  الخصةوصةية لا يكاد يمارا فيها 
أحد أو يجادل ؛ إذ أّن لكل متكلم بلي  سةةماته وخصةةازصةةه التي لا ي ةةاهيه فيها أحد ؛ وإذا كانت الأعمال الإبداعية البشةةرية 
ات فواصل واضحة كما ذكرنا فإّن الكلام الإلهي أكثر تمي زا ًوخصوصية وأشد وضوحا ًفي ذلك اق وإذا بهذا التمي ز وكانت ذ
كان علماؤنا الأقدمون يؤكدون بشدة ويصرون إصرارا ًلا تخطئه العين في كتاباتهم على أن القرآن جار على طريقة العرب 
الإطار ؛ فامرؤ  القي والنابغة وعنترة وزهير تجرا أشةةةةعارهم  فإنه لا ينبغي فهم كلامنا السةةةةابق إلا في هذا –في التعبير 
على طريقة العرب في التعبير ولكن خصوصيتهم وتميزهم بنظومهم الدالة على مقاصدهم داخل هذا الإطار الذا ذكرنا هو 
وأ شد تميزا ًولذلك كان إبداعهم الذا جعلهم أعلاما ًي شار إليهم بالبنان . وإذا كان الأمر كذلك فإّن القرآن أوضح خصوصية 
معجزا ًوكان بينه وبين كلام بقية المبدعين العرب بونا ًشةةةةاسةةةةعا ًولكنه لا يخرج عن ذلك الإطار الذا ذكر  العلماء ؛ ولذلك 





فلا شةةةةك أّن البنية النظمية التي تشةةةة ّك لها المفردات لا يمكن تصةةةةورها بعيدا ًعن مفهومين مهمين هما: المعنى  ولذلك
العادا والدلالة الخاصةةة ؛ فالأول يرتبط أسةةاسةةا ًبالمواضةةعة الأصةةلية للغة ؛ أا بتلك المعاني التي يمكن العثور عليها داخل 
ب بعد اكتسةابه طبيعة النظم ؛ أا بعد أن يؤدا النحو دور  في خلقه وتشةكيله ويتم المعجم اق أما الثاني فهو ما ينت  من التركي
 التطابق بين الكلام ومقاصد  .
والفرود التي من شةأنها أن تكون بين تلك النظوم التي يمكن تشةكيلها من المفردات المختلفة كثيرة جدا ًلي لها راية 
ة في النظم تجد أن المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصةةةةةةح من تقف عندها اق ونسةةةةةةبة لهذ  الوجو  الكثيرة المتاح
الآخر والفكرة متف قة اق و قد يكون أ حد المعنيين أو الفكرتين أحسةةةةةةن ولكن المعبر عنه أ قل جمالاً  ؛  فالأوجه التي تتيحها 
ولها ي التزامها بالمألوف أو في عدسةةةواء كان ذلك ف -المفردات للمبدع في تشةةةكيلاتها المختلفة كثيرة جدا ًاق دقيقة المسةةةالك 
 وكلا الأمرين لابد فيهما من مطابقة الفكرة للتعبيراق وتناسب المفردات لبع ها داخل النظم. -عنه إلى تشكيلات خاصة 
وررم التفصةةةةةيلات الدقيقة في بنية العبارة اق والكشةةةةةف عن معانيها والعناية الفازقة بمظاهر المعنى الحسةةةةةاسةةةةةة في 
ية هذ  إلا أّن فاعل -عند البلاريين العرب  -البلاري اق والشةةةةةةعور القوا بما في هذ  اللغة من  راء وتعقيد  التركيب اللغوا
إنه  -مثلاً  -اللغة في إطار التعابير المختلفة كالمتفق عليها من حي  الإمكانات المتاحة اق وأقصةةى ما يقال في نشةةاط السةةّك ياد 
في أمكنة الكلمات وصياراتهااق أا أّن الّسك ياد لي له قوة فاعلة  -رير جوهرية  -ت يمنح الألفاظ مكانة ذاتية ويحدث اختلافا
 . )1(تعطي للأجزاء دلالات أو فاعليات خاصة
                                                 
 . 5م، ص3891دار الحوار ،  1د تامر سلوم : نظرية اللمة والجمال في النقد العربي ، ط/ )1(
طريقة العرب في 
 التعبير
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والحق أنّه بعد تشةةةكيل المفردات تشةةةكيلاً فنيا ًيبدو أمام البح  البلاري طريقان للتحليل : أحدهما : يهدف إلى إدراك 
ات التي تجاورها أو تبتعد عنها وأ ر ذلك في تغي ر الدلالة . والآخر : يرمي إلي معرفة علاقة علاقة الكلمة بغيرها من الكلم
الكلمة المذكورة في النص بالبدازل التي يمكن أن تحل محلها ولكنها لم تذكر لهدف جمالي أو دلالي أوتوخيا ًللدقة اق فربما 
رك المتوقع وأخذ رير المتوقع ؛ وهو ما يسةةةةةةميه البلاريون مال المبدع إلى الغريب وترك المألوف لذات الهدف وربما ت
 ر). القدماء بـ(العدول) ويسميه المحد ون بـ(الانزياح) أو (الانكسا
أسلوب  –عندهم  –ولقد كانت هذ  الظاهرة الفنية من أكثر الظواهر التي ركَّز عليها الأسلوبيون اهتمامهم ؛ فالتعبير 
يهدفون بذلك إلى درا سة القيم التعبيرية الكامنة أو المثارة في الكلام اق ولا يقفون بدرا ستهم فردا ذو دلالة جمالية خا صة اق و
هذ  عند الصةةةةةةور والأنماط التقليدية المتعارف عليها ولكنها تمتد إلى اللغة في حقولها التعبيرية اللامتناهية. والمتأمل في 
حملت معاًن وتراكيب ذات خصوصية إلهية عجيبة اق وهذ  التراكيب القرآن بخاصة يجد هذ  الحقول التعبيرية اللامتناهية قد 
الانزياحية القرآنية التي تشة ّك لها مفرداته لا يكاد النحو المعيارا العام يمسةها إلا مسةَّ ا ًرقيقا ًرير متطرد لجمالياتها وأشةكالها 
  المطففين آية  م بك :تامئ له تعالى :  الدقيقة الخاصةة. و إذا أردت نماذج بديعة ومواضةع لطيفة للعدول ؛ فانظر إلى قو
ألا ترى كيف مال عن وصةةةةف أول الخمر (المتوقع) إلى الوصةةةةف الآخر (رير المتوقع) وهو الختام ؛ وذلك لأّن .  . 62: 
أول الخمر المعتادة يكون زكي الرازحة اق أما آخرها فيكون كريها ًاق ولما كان آخر هذ  الخمر كالمسةةةةةةك في طيب الرازحة ؛ 
 .  45  الرحمن آية :  من إسببببببتبرق  بطارنجاما بالك بأولها (رير المذكور)؟ ؛ ومثله قوله تعالى عن (بسةةةةةةط الجنة) : ف
والبطازن هي الجوانب الخشةةةنة من البسةةةط اق ألا ترى أنه مال عن وصةةةف الظواهر الناعمة (المتوقعة) إلى وصةةةف البطازن 
ن إسةةةةةةتبرد شةةةةةةديد النعومة لين الملم اق فما بالك إذا ًبالظواهر (رير الخشةةةةةةنة (رير المتوقعة) ؛ واصةةةةةةفا ًإياها بأنها م
 المذكورة)؟!.
د من لا ب -كما سبق  -وهذ  الجوانب الثلا ة ؛ وهي : التناسب الخارجي والتناسب الداخلي وعلاقة الكلام  باللغة 
روضا على العمل من خارجه اق و مراعاتها في العناصر الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية اق وإلا كان الحكم مف
 كما سيأتي. -جّر إلى عواقب وخيمة 
 العنير اليًتي : -أ 
سةةةةةبق أّن المقاصةةةةةد والأررا هي الأصةةةةةل المعول عليه في تقويم الكلام بلاريا ًوفي إدراك دلالته إدراكا ًدقيقا ًاق 
صةل الأول ؛ ولذلك فإّن إرفال أحد ويشةارك هذا الأصةل أصةل آخر هو تناسةب المفردات وانسةجامها حتى تدل على ذلك الأ
هذين الجانبين يفتح بابا ًمن الخطأ المنهجي الذا يستحيل تقدير عواقبه كما سيأتي وهذ  الفكرة المنهجية من شأنها أن تحسم 
 ق ايا شازكة في البلارة العربية التي هي من أهم الأدوات التفسيرية كما سيأتي .
ياقها ودراستها بمعزل عن تركيبها لا يؤدا إلى نتاز  صحيحة دقيقة اق إلا أن وررم أّن عملية فصل المفردات عن س
طازفة كبيرة من البلاريين العرب (اللفظيين) قد اهتموا اهتماما ًكبيرا ًباللفظ المفرد واشترطوا له شروطا ًووضعوا له أحكاما ً
 –فيا ًوإ باتا ًاق مما يقدح في صةةحتها ؛ فالألفاظ المفردة فردية اق إلا أّن تلك الأحكام لم تكن تدور مع العلل في كافة المواضةةع ن
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لعرب مط   عند ا اتجانإن قبح الألفا  أو ح ببببنجا اي القبيح البشةةةةع الذا ينبغي له أن يحذر  ويتحاشةةةةا  ؛ ولذلك يقولون:  
 وغير م".
قد حكموا على كلمة (المزن) الدالة على السحاب بالحسن والجمال والروعة ؛ وحكموا  -مثلا ً -ولذلك تراهم  
على كلمة (البعاد) وهي دالة على السحاب أي ا ًبالقبح والبشاعةاق ولي ذلك الأمر بالصحيح؛ إذ أن كلمة المزن التي 
بما جاءت في موضع رير لازق فأفسدت النظم واختل لاختلالها الكلام ولصق بالح يا وربما حكموا عليها بالجمال ر
 كما ذكرنا في التناسب-بلغت كلمة البعاد في أحد النظوم مكانا ًلا يمكن أن تبلغه كلمة ريرها اق فالمفردات اللغوية 
ها اق وأقرب دليل على ذلك أّن مفردات القرآن ألفاظ محايدة لا جمال لها ولا معنى إلا من حي  تركيبها ونظم  -الداخلي
مفردات متاحة في لغة الجاهليين يعرفونها ويستخدمونها فلا أخال أّن الذا أعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن هو عجزهم 
و  ل عن جمع المفردات؛ وإنما عدم مقدرتهم على نظمها وسبكها واختيارها بدقة داخل التركيب ليأتوا بمثله ؛ ولذلك فإنهم
 استخدموا مفردات القرآن جميعها ونظموها لما أتوا بشيء ي اهي هذا القرآن تأكيدا.ً.
؛ لتقارب مخارج الحروف فيها اق وعابوا  )1(وإنك لتنظر في كتب أولئك اللفظيين فتراهم قد عابوا مثلا كلمة (العهع )
 الكسرات ؛ وذلك كما  في قول المتنبي :؛ وعللوا تلك الكراهة بتوالى  )2(كلمة (الجرشى) ؛ لكراهتها في السمع
 شريف الن د الجرشىكريم   مبارك الاسم أغر ال يد 
) قبيحة بلا شةةةةةةك؛ ولكنها وردت في العجعخإلا أّن قرب مخارج الحروف لي علة دازرة مع الحكم بالقبح اق فكلمة (
إليه بع ةةةةةةهم من أنها كلمة معاياة لا أصةةةةةةل اق وأرلب الظن هو ما ذهب  )3(كتب البلارة بألفاظ مختلفة ولم يتفق على لفظها
 . )4(لها
 في قوله تعالى :  )5(ولو كان القرب في مخارج الحروف علة للحكم بقبح اللفظ على الإطلاد اق لقبح لفظ (أعهد) 
أحد ي رأيت إن  أي ةةا ًلقبح قوله تعالى  :-ولو كان توالي الحركات علة للقبح   06  ي الآية:  إليكم يا بني آدم  أعجدألم 
  . 4 يوسف آية :  ع ر كًكبا ي 
وررم  أّن هذ  القواعد تحتاج إلى كثير نظر إلا أن بع ةةةةهم قد تعصةةةةب لهااق فكان  مرة ذلك التعصةةةة  ب لتلك القواعد 
مما جعل بهاء الدين السةةةبكي يعتذر . )6(" أن ال فت غير الفيبببيح قد ييع اي اليرآن "الجززية ال ةةةيقة أن ادعي الزوزني: 
اق فبدلا ًمن أن يبح  الزوزني عن علل جززية أخرى لما أحسةةه من قبح في تلك الألفاظ  )1(قوله واصةةفا ًإيا  بأنه زلة قدمعن 
                                                 
 قالوا هو نوع من الشجر مر المذاق كريه الرائحة . )1(
 ط/ دار السرور ( بدون تاريخ). 87/1شروح التلخيص  )2(
 ع )و(العخعخ).ترو  (العهعخ) و(الخعخ )3(
 بهامش شروح التلخيص ط/ دار السرور .87/1انظر عروس الأفراح  )4(
 الألف والعين والهاء في أعهد حروف حلقية . )5(
 .19/ 1عروس الأفراح  )6(
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التي اسةتخرجت منها قواعدهم إلا أنّه جمد تلك القواعد وحكم على ما خرج عنها بالجمال وإن كان قبيحا ًاق وحكم بالقبح على 
 وإن كان جميلا ًاق  م ترا  بذلك قد اجترأ على ألفاظ القرآن العظيم .-عدهم المشترطة في قوا-ما صدقت فيه العلل
ولم يسةةلم مذهب أولئك للفظيين وأحكامهم الجززية من الطعن في صةةحة دعواها من البلاريين والنقاد العرب القدامى 
ف عبد القاهر كتابه (دلازل . كما ألّ )2(على من ذهب هذا المذهب عند اليونان -من قبل-ومن ريرهماق وقد عاب أرسةةةةطو ذلك 
الإعجاز) لدحا حججهم اق كما هاجم النقاد المحد ون كل من ذهب هذا المذهب موضةةةةةةحين أن حججهم موهومة تق ةةةةةةي 
بتفرد بعا الكلمات بخواص شعرية تمتاز بها عن ريرهااق مما يعد قصورا ًشديدا ًفي إدراك خصازص الشعر والفن والأدب 
إنما هو التركيب السةّك ياقي اق وليسةةت هناك كلمة شةعرية جميلة وأخرى رير شةةعرية أو مفردة أدبية اللغوية اق فالذا يحدّك د ذلك 
من حي  مطابقة تلك الكلمة للفكرة العامة اق ومناسةبتها  )3(للكلمات -إن صةح اللفظ-وأخرى رير أدبية  اق وإنما هناك (تشةعير)
 -مثلا ً: –لأخواتها ولي هناك من قبح ذاتي للمفرداتاقفلو قال المتنبي 
 لئيم الجرشي قبيح الن د    
 
 لما نفرت الأذن عن هذا اللفظ وذلك للتناسب الذا حدث بعد إذ لم يكن . ومن هنا يمكن دراسة هذا العنصر.
فللألفاظ ظلال وأرواح تخلعها على النص الفني فت في عليه الشحنات الشعورية الرازعة اق فإذا جردت هذ  المعاني 
 فقدت ذلك وبقيت الأفكار المجردة جافة باردة اق يقول سيد قطب :من أجرا الألفاظ 
بغض النير  عن اليداسببببببة الدينية حين -أع ى قمة اي التعبير الأدبي اي ال غة العربية -" إني لأنير اي اليرآن 
وإن  ئ الفنيتنيل بعض آياتئ الفنية إلي لغة أ:رىا وحين تتخ ف عن الترجمة صببببببًره و لالئ وإيياعاتئ ا إنئ يفيد جمال
بييت قيمتئ المعنًية ا وي بببببتقيل عندرذي تيدير قيمتئ من  ذه الًججة ا أما نيل صبببببًره و لالئ وإيياعئ ا اجً عمل أراه 
 .)1(اع ر من الع ر ا لدقة  ذه الخيارص وت امي آااقجا"
سوا ك اللفظيين قد درومن هنا يبدو أن العنصر الصوتي من أكثر العناصر أهمية في تكوين المفردات اق إلا أن أولئ 
هذا العنصةةر وشةةغفوا به بطريقة جززية قاصةةرة على المفرد اق ولم تمتد نظرتهم إلي العمل الكلياق ولم يهتموا بدلالاته وآ ار  
هذا  أكثر ن جا ًمن حي  تحس الدلالات في -كابن جني والثعالبي  -الدقيقة في نف السامعاق ولذلك كانت دراسة اللغويين 
 انت بحو هم رير جمالية .العنصر وإن ك
دلالات معينة توحي بذلك المعنى الذا تدل عليه اق -دون استصحاب معانيها  -ولأصوات الألفاظ المفردة وأجراسها  
وقد سئل أحد العلماء الذين حذقوا اللغة وعرفوا علومها فصار لديهم إحسا دقيق بمعانيها فقيل له: ما معنى إذراغ قال : لا 
د في اللفظة يبسةةةةا ًولا أظنها إلا الحجر اق فقيل له: هو الحجر بالفارسةةةةية . ولأجل ذلك ذهب بعا العلماء اعرفاق ولكني أج
                                                 
 .052، نهضة دار مصر (بدون تاريخ) ص 1محمد  نيمي هلال : النقد الأدبي ، ط )2(
  573نائية في النقد الأدبي ، ص د صلاح فضل : الب )3(
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إلى أن اللغة محاكاة للطبيعة وتقليد لها؛  م فقدت كثير من المفردات عناصةةةةةر المحاكاة فصةةةةةارت ذات دلالات رمزية وبقي 
 الآخر على حاله؛ ويقول ابن سينا:
و الججارية يقكى صبًتاي من أصبًات الطبيعة االعين ت ببئ نلك اليبًت الذو ينبعث من " إن كل حرو من القرو
إ:راج  ًاج بعنف من مكان رطد والياو ت ببمع مثالجا من ا   الأج ببام وشببيجا ا وال ببين من نفًن الرطًبات بيًة من 
 :لال الأج ام الياب ة والراج من تدحرج كرة ع ى لًح".
 ةةةةةةمار الصةةةةةةوتي اللفظ المفرد بعد أن بسةةةةةةطنا القول فيهاق إنما يعنينا إيقاع المفردات ولا يعنينا بالطبع في هذا الم
 من -اسةةتصةةحاب المعنى  وإن كان ذلك دون -وجرسةةها حين تكون متنارمة في النظم  مع بع ةةها  ولهذا الأمر في القرآن 
 بالكمبيوتر لمراقبة وقيا أا تغيراتاسةةةةتعملت أجهزة الكترونية مزودة " البهجة وررابة الشةةةةأن اق ما يحير الألباب اق فلقد
أ بتت أ ناء ا ستماعهم لتلاوة قرآنية ف -متحد ين بالعربية ورير متحد ين بها  -فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء 
من التجارب في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف توتر الجهاز  %79وجود أ ر مهدئ للقرآن في  التجارب المبدزية
عصةةبي التلقازي ويمكن أن يعزى ذلك إلى صةةوت الألفاظ القرآنية بغا النظر عما إذا كان المسةةتمع قد فهمها أو لم يفهمها ال
  )1(وبغا النظر عن إيمان المستمع 
وهذا دليل قاطع على أن المفردات اللغوية المنعزلة عن السةةةةةة ياد والمنسةةةةةةلخة عن النظم لا يحكم عليها بالجمال 
الجمال والإعجاز في ملاقاة المفردات كأنما أفررت إفرارا ًواحدا ً؛ فالألفاظ القرآنية المفردة خارج السةياد  والإعجاز؛ وإنما
 الإلهي محايدة متاحة لكل من أراد اسةةةتخدامها ؛ فهي لذلك معجزة في نظمها وسةةةياقها ولي خارجه ولذلك يقول الجرجاني: 
من غير أن ينير إلى مكان تيعان ايئ من النيم والتأليف ... و ل تجد " و ل ييع اي و م وإن ججد أن تتفاضبببل الك متان 
أحداي ييًل  ذه ال فية ايببببببيقة إلا و ً يعتبر مكانجا من النيم والببببببل مؤان ببببببتجا لأ:ًاتجا  و ل قالًا لفية متمكنة 
ؤ ك وبالي   والنبوميبًلة واي :لاائ نابية وم بببتكر ة إلا وغرضبببجم أن يعبروا بالتمكن عن ح بببن الاتفاق بين  ذه وت 
 .)2(عن سًج التلاؤم"
ومن هذا المنطلق يمكن أن ينظر إلي قول الزوزني بادعازه أن اللفظ رير الفصيح قد يقع في القرآن وينظر إلي هذ  
الألفاظ من حي  تناسبها مع الأررا والأفكار العامة ومن حي  انسجامها مع أخواتها اق وضرورة عدولها عن 
يتبدى الحسن ويتكشف الجمال القرآني فيها اق ولعل  -فقط-ألوفة إلي الثقل والصعوبة اق وعندزذ السهولة والخفة الم
 الزوزني يقصد أمثال (أنلزمكموها )و (ا اقلتم) و (يبطئن ).
في قصةةةةةة هود عليه  -وإذا أردت دليلا ًعلى جمال هذ  الألفاظ فانظر إلى لفظ (أنلزمكموها) داخل النسةةةةةي  القرآني 
 : -يخاطب قومهالسلام وهو 
وأنتم لجا كار ًن  أن زمكمً اقال يا قًم أرأيتم إن كنت ع ى بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده اعميت ع يكم  
   82  هود آية :  
                                                 
 م.6891مجلة منار الإسلام : مقال بعنوان : الألفاظ القرآنية في علاج التوتر العصبي / أبريل  )1(
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ألا تح أن اللفظ نفسه يصور جو الإكرا  اق بإدماج هذ  ال مازر وشد بع ها إلي بعا كما يدم  الكارهون مع ما 
 ولعلك أي ا ًتلمح الأ ر الجمالي الذا تخلقه كلمة (ا اقلتم) داخل النص في قوله تعالى  :  )1(ونيكرهون وهم عنه نافر
   83  التوبة آية :  إلى الأرض اثاق تميا أيجا الذين آمنًا مالكم إنا قيل لكم انفروا اي سبيل الله  
سم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد اق ألا تجد أن هذ  اللفظة قد رسمت صورة شاخصة يتصور فيها الخيال ذلك الج
فيسةةةةةةقط من أيديهم في  قل اق ولو أنك خففت الجر وقلت: ( تثاقلتم) مثلاً  أو عدلت إلى لفظ آخر أكثر خفة ل ةةةةةةاع الأ ر 
ية   الن ساء آ ليبطئن وان منكم لمن  . وتقرأ أي ا ًلفظ ( ليبطئن ) في قوله تعالى : )2(المن شود وتوارت الصورة المطلوبة
 . )3(فترتسم في ذهنك صورة التبطئة بجرسها؛ وان اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها ببطء حتى يصل إلى نهايتها  27
فمناط الجمال إذا ًلي  في حلاوة الأل فاظ وطلاوتها ومدى ما تحد ه في النف  من بهجة وسةةةةةةروراق ولي  هو  ما 
الاشةةةةةمئزاز والانقبا والنفور من الصةةةةةورة التي يريد أن -لأحيان في بعا ا -تسةةةةةتطيبه النف اق بل قد يثير هذا الجمال 
يرسةةةةمها اق ويكون كامنا ًفي مطابقة هذا الغر الذا قام من أجله فصةةةةّور  في أكمل هيئاته وأشةةةةكاله والجأ بالمعنى في أتم 
 وهجه وقوته إلي ذهن السامع .
بقة قد أعدت لتصةةةةوير شةةةةيطان فأعطيت الجاززة  لمن وإذا أردت في ذلك دليلا بيّكنا ًفلك أن تتخيل المفارقة في مسةةةةا
 صور  حسن الوجه جميل الطلعة متورد الخدود مليح العينين ررم ما بين الغر والتعبير من مفارقة. 
ويترتب على ذلك أن لا يكون الإبداع والبراعة باختيار الألفاظ الوحشةةةية والعدول عن السةةةهلة الخفيفة ولا العك ؛ 
سةةبه من الألفاظ اق بل إّن البراعة في تشةةكيل تلك الألفاظ وتناسةةبها وانسةةجامها ألا ترى أن الله تعالى عدّل فلكل رر ما ينا
) السةةةةهل الخفيف إلى لفظ (الدع) الثقيل لمناسةةةةبته للألفاظ الأخرى المكونة للسةةةةياد ومطابقته للغر وهو الداععن لفظ ( 
 الصوتية في قوله تعالى:تصوير الحالة وتوليد معنى الألم والتوجع بالدلالة 
   31  الطور آية :  دعا إلى نار ججنم  يدعًنيًم  
 -بجرسةةةهاق  م ألا ترى أن المدفوع لا عادة  -وهي : الدفع في الظهور بعنف  -ألا ترى أّن لفظ (الدع) يصةةةور دلالته 
اق وهو أقرب ما يكون إلى صوت  هكذا ؛ وذلك من المفاجأة وفرط الألم يخرج صوتا ًرير إرادا : عين مشددة ساكنة ( أع)
 -عن سد يأجوج ومأجوج : -. وتأمل أي ا ًقوله تعالى  )1(الدع في جرسه
   79  الكهف آية:  لئ نيبا ي  استطاعًاوما  أن ييجروه اسطاعًااما  
لثانية فـةةةةةة( اسطاعوا ) و (استطاعوا ) يعبران عن معنى واحد ؛ ولكن الأولى قد أدرمت التاء فيها مع الطاء اق وفي ا
جاءتا مظهرتين اق فما السةةةر الصةةةوتي من حي  دلالته على المعنى؟ يدرك هذا السةةةر عند النظر إلى تناسةةةب المفردتين مع 
المفردات الأخرى داخل النسةةةةةةي  القرآني؛ فمعنى (يظهرو ) : يعلو   ؛ أا أنهم لم تكن لهم حيلة فيه من صةةةةةةعود لارتفاعه 
                                                 
 المصدر السابق  )1(
 المصدر السابق )2(
 المصدر السابق  )3(
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اق تأمل كيف عبر لفظ (اسةةةتطاعوا) في مقام  )1(م يسةةةتطيعوا خرقه لصةةةلابته و خانتهوانملاسةةةه اق ومعنى (نقبا) : خرقا؛ أا ل
الصةعود حال انملا السةد ؛ وكأن هذا الإدرام في جر (اسةط) قد شةكل صةوت انزلاد القدم في السةطح الأمل . وكيف 
حفر في معدن السد الذا عبر بـةةةةةة(استطاعوا) في مقام الخرد والحفراق وكأن صوت التاء والطاء مظهرتين (تطا) صوت ال
 صار ذا نتوءات من أ ر الحفر.
وقد تتكامل المفردات في سياد التعبير القرآني فتحدث صوتا ًذا دلالة خاصة تناسب المعنى العاماق وفي هذ  الحالة لا 
وا وسةةتسةةتقل المفردة بجرسةةها عن بقية المفردات ؛ فإذا  قرأت سةةورة النا متوالية  وجدت الألفاظ تصةةور وسةةوسةةة (ال
تصةةويرا ًكاملاً . ومثله سةةورة العاديات ؛ فإنك تجد في موسةةيقاها خشةةونة ودمدمة وفرقعة تناسةةب الجو الصةةاخب  الخنا )
. والأمر كذلك في بعا الأعمال الفنية الأخرى إذا بلغت في )2(المعفراق حتى تكاد تسةةةةةةمع فيه وقع السةةةةةةنابك وبعثرة القبور
 ؛ انظر إلى قول لبيد:بعا جوانبها شأوا ًبعيدا ًمن الإبداع
 وابتل من زبد القميم حزامجا           حتى إنا ق يت رحالتجا وأسبل نقر ا 
واشببتعل الرأس  ؛ وتأمل قوله تعالى :  )3(ألا ترى الحاءات المتتالية التي تكاد تسةةمع منها أنفا الفر وحمحمته 
   4"مريم آية:   شيبا ي 
ب يصةةور  صةةوت همزة الوصةةل بان ةةمامها إلى الشةةين التي في (اشةةتعل) ألا ترى أن هذا الاشةةتعال السةةريع للشةةي
م ةافة إلى السةين والشةين والياء في (الرأ شةيبا)ً اق وقد حاكى كل ذلك صةوت النار في اشةتعالها . ولعل ابن الفار قد 
 أح بمثل ذلك وأراد اقتفاء أ ر  فأخفق في قوله :
 ح او شيسجم شجم اليًم أشًى وشًى      سجم ألقا كم أ
 أو شيج مبرد حرا شـــــــًى        ل  ًى ح ً أح انى أو شي
 
لقد خانه التعبير اق فاصةطدمت نف القصةيدة بأبيات تخدس السةمع بموسةيقاها المتنافرة و (كأنها شةوك يتقصةف بين 
لحشا اق ؛وررم أن وذلك لعدم تناسب المفردات التي أراد بتشكيلها محاكاة صوت شي نار الحب والشود  )1(مشفرا بعير) 
كل مفردة من مفردات بيته سلسة جميلة إلا أنها قبحت لعدم تناسبها مع بقية المفردات ؛ ولذلك تجد أن اللفظيين قد اشترطوا 
وهو أمر يعتبر أكثر شةةةمولية من آرازهم السةةةابقة ؛ ولذلك  -بغا النظر عن فصةةةاحة الكلمة المفردة فيه  –فصةةةاحة الكلام 
 لشاعر:تجدهم قد عابوا قول 
 وقبر حرب بمكان قفر                وليا قرب قبر حرب قبر
 .)2(أن قازله جنى صاح به على حرب بن أمية في فلاة فمات -لبشاعته  -الذا زعمت العرب 
                                                 
 162/ 2الكشاف  )1(
 35-25النقد الأدبي :سيد قطب  )2(
 162/ 1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  )3(
 .27ميشال فريد  ريب ، عمرو ابن الفارض من خلال شعره ، ص )1(
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ولعل اللفظيين قد رأوا أن شةةةةروط الفصةةةةاحة التي اشةةةةترطوها للفظة المفردة لا تجدا في تقويم الكلام اق فجعلوا له 
 ة الكلام).قاعدة (فصاح
 العنير اليراي: -ب
تتعر مفردات العمل الفني لتغيرات صةةةةةةرفية متعددة واشةةةةةةتقاقات متنوعة ؛ كالإفراد والتثنية والجمع وصةةةةةةي  
آنفة  –التف ةيل والتعجب واسةم المرة والهيئة وريرها من الصةيارات المتنوعة . ولابد من مراعاة جوانب التناسةب الثلا ة 
ي ف -كما روعيت في العناصر السابقة ؛ فمن حي  تناسب هذا العنصر مع الفكرة العامة  –أي ا ً -في هذا العنصر -الذكر
أن لفظ (ولي) (وسةةبيل) تفرد في إضةةافتها للحق وتجمع في إضةةافتها للباطل اق ومن هذا القبيل أي ةةا ًإفراد  -القرآن العظيم 
   351 الأنعام الآية:  سبي ئ اتفرق بكم عن  ال بلًا تتبع ولا (النور) وجمع (الظلمات) ؛ وذلك كما في قوله تعالى: 
وذلك لأّن طريق الحق واحدة وطرد الباطل متشةةةةةةعبة متعددة اق والظلمات بمنزلة طرد الباطل بل هي هي ؛ ولهذا 
 وحَّ د ( ولي المؤمنين ) وجمع (أولياء الكفار) لتعددهم في قوله :
إلى  النًرالطاغًت يخرجًنجم من أولياؤ م كفروا  والذين النًر إلى الي ماتالذين آمنًا يخرججم من  وليالله  
  752  البقرة الآية :  الي مات  
 أن الريح تجمع في سياد الرحمة اق وتفرد في سياد العذاب ؛ قال أُبي بن كعب :  -أي ا ً  -ومن ذلك 
 )1(اجً عذاب" لريحاجً رحمة . وكل شيج ايئ ا الرياح" كل شيج اي اليرآن من 
مختلفة الصةفات والهبات والمنافع ؛ وإذا هاجت منها ريح أ ير لها من  -كما قال السةيوطي-ك لأّن رياح الرحمة وذل
مقابلها ما يكسةر  ورتها ؛ فينشةأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات اق وأما في العذاب فأنها تأتي من وجه واحد ولا 
 الله تعالى قد عدل عن هذ  القاعدة في سورة يون في قوله : . وررم ذلك إلا أن ّ)2(معار لها ولا دافع
  22  يون الآية :  طيبة  بريحوجرين بجم  
 فما سبب هذا العدول في هذا الموضع؟ والجواب : أّن لذلك وجهين:
 حو ن ورب شةةيء يجوز في المقابلة ولا يجوز اسةةتقلالاً  ريح عاصةةف)اق الأول لفظي وهو : المقابلة بقوله : (جاءتها
  45  آل عمران الآية :  الله  ومكروا ومكر
والثاني معنوا وهو : أن تمام الرحمة هناك إنما تحصةةل بوحدة الريح لا باختلافها ؛ فإن السةةفينة لا تسةةير إلا بريح 
بوصةةةةفها من وجه واحد اق فإذا اختلفت عليها الرياح كان ذلك سةةةةبب الهلاكاق والمطلوب هنا ريح واحدة ؛ ولهذا أكد المعنى 
 بالطيب ؛ وعلى ذلك أي ا ًجرى قوله :
 " .33" ال ًرى افية :  ايي  ن رواكد ع ى  جره  الريحإن ي أ ي كن  
                                                 
 795/ 3معترك الأقران  )1(
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جار على القاعدة؛ لأن سكون الريح أو تعدد اتجاهاتها عذاب وشدة على أصحاب   -بذلك التخري  -ولا شك أن هذا 
 . )1(السفن قديما ً 
 العنصر النحوا -ج
بهذا العنصةةر ذلك الجانب التركيبي الذا يتحكم في موقع اللفظ من الجملةاق والذا سةةبق سةةرد  في (  لي المقصةةود
التناسةةةةب الداخلي) اق وإنما المقصةةةةود ذلك التغير الموضةةةةعي الذا يكون في المفردة من حي  التأني  والتذكير والاسةةةةمية 
 والفعليةاق والتنكير والتعريف
م المفردات في إطار الاسةةةةمية والفعلية للمفردة فقد جاءت المفردات القرآنية أما مناسةةةةبة المفردات للفكرة وانسةةةةجا
منسجمة انسجاما ًداخليا ًمحكما ًومناسبة للأفكار والأررا العامة؛ فالاسم يدل على الثبوت والاستمرار والفعل يدل على 
 التجدد والحدوث ؛ ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر؛ ومن ذلك قوله تعالى :
  81  الكهف الآية :  نراعيئ بالًصيد  باسطك بجم و 
ولو قيل (يبسةط) لم يؤد الغر ؛ لأنه يؤذن بمزاولة الكلب للبسةط وأنه يتجدد له هذا البسةط شةيئا ًبعد شةيء ؛ فلفظ 
 ؛ومثله قوله تعالى : )2((باسط) مشعر بثبوت الصفة
   3  فاطر الآية :   يرزقكم ل من :ال ي غير الله     
و قيل ( رازقكم) لفات ما أفاد  الفعل من تجد د الرزد شةةيئا ًبعد شةةيء اق ولهذا جاء الفعل في صةةورة الم ةةارع . ول
 ومثله أي ا ًقوله تعالى: 
  91  الملك الآية :  صااات وييبلن أو لم يروا إلى الطير اًقجم  
لبسةط للأجنحة ؛ لأن الطيران في الهواء فإنه قال :(يقب ةن) ولم يقل ( قاب ةات) ؛ وذلك لأن الأصةل في الطيران ا
كالسةةةباحة في الماء اق والأصةةةل في السةةةباحة مد الأطراف وبسةةةطها اق وأما القبا فطارئ على البسةةةط للاسةةةتعانة به على 
التحرك اق فجيء بما هو طارئ رير أصةةةةةةل بلفظ الفعل (يقب ةةةةةةن) ؛ إذ يكون القبا منهن تارة بعد تارة كما يكون من 
فـةةةةةةة ( .   81  ص الآية:  بالع ي والإشراق  ي بقنإنّا  سخرنا الجبال معئ    قوله تعالى: -كذلك - . ونحو  )1(ال سابح
يسبحن) في معنى مسبحات على الحالاق وفازدة التعبير بـةةةةةةة(يسبحن) هي: الدلالة على حدوث الت سبيح من الجبال  شيئا ًبعد 
 شيء اق وكأّن السامع حاضر تلك الحال .
   )2(ولو قال : (محرقة) لم يكن شيئا ً ضًج نار باليفاع تقرق  إلىومثله قول الأعشى: 
 .)3(وهو حين ذاك لم يقع ولم يحدث إلا أنه قد جعل المتوقع الذا لا بد نزوله بمنزله الواقع 
 العنير المعجمي -د
                                                 
 نف  المصدر السابق )1(
 706/1لمصدر نف  ا )2(
  831/4الكشاف  )1(
 .362/ 3المصدر السابق  )2(
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لمفردات ا اسةةةةةةبق أن التعبيرين لا يتطابقان إذا كان بينهما أدنى اختلاف ؛ وذلك للاختلاف الدقيق الذا تحد ه أجر
في نف السةةةامعاق كما أن المفردات من حي  المعنى لا تترادف؛ فإذا جعل مكان اللفظ لفظ آخر قريب منه اختلف التعبير في 
 إيماءاته ودلالاته الدقيقة؛ إليك مثلا ً: 
  شفن    رنا    حدج    لقت  رم  
يختلف عن الآخر فرنا : رمق النظر بمجامع وكلها بمعنى نظر عند عامة النا ؛ ولكن في الحقيقة أن لكل لفظ معنى 
العين ويفيد إدامة النظر في سةةةكون . ولحظ : نظر من جانب الأذن وحدج: رمى ببصةةةر  مع حدة . وشةةةفن : يدل على نظر 
 .)4(المتعجب الكار 
ن ولأجل ذلك اق كان لكل لفظ مقام يليق به وموضةةةةع من الكلام يناسةةةةبه اق وكان عمود البلارة هو وضةةةةع كل نوع م
الألفاظ التي تشةةتمل عليها فصةةول الكلام موضةةعه الأشةةكل بهاق وذلك لأن الكلام ألفاظ مترادفة متقاربة المعاني في زعم أكثر 
النا اق والأمر فيها عند الحذاد بخلاف ذلك؛ لأّن لكل لفظة خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعا معانيها اق وإن اشتركتا 
يك عن ناه -بها الترادف من الدقة واللطف في المعنى ؛ بحي  تكاد تخفي  على اللغوا . فالألفاظ التي يظن )1(في بع ةةةةةةها
 وأمثال ذلك في القرآن العظيم : -العوام 
  و (ال ح  والبخل)    (الخًو  والخ ية)   
 وريرها.و (اليعًد والج ًس)    و (العمل والفعل)  
لهم ( شةجرة خشةية) : أا يابسةة؛ وهو فوات بالكلية اق فـةةةةةةة(الخشةية) أعلى من (الخوف) وأشةد ؛ وهي مأخوذة من قو
والخوف من قولهم ( ناقة خوفاء ): أا بها داء وهو نقص ولي بفوات ؛ ولذلك خصةةةةةت الخشةةةةةية بالله وخص الخوف بيوم 
 الحساب في قوله تعالى :
  12  الرعد آية :  سًج الق اب  خااًنربجم وي يخ ًن  
تكون من عظم المختشي وإن كان الخاشي قويا ًاق والخوف يكون من ضعف الخازف وفرد بينهما أي ا ًبأّن الخشية 
وإن كان المخوف يسةةةيرا ًاق ويدلك على ذلك أن (الخاء والشةةةين والياء) في تقاليبها تدل على العظمة ؛ نحو : (شةةةيخ) للسةةةيد 
ثم ق ت ق ًبكم من بعد نلك  حو قوله :  ن )2() : لما رلظ من الثياب ؛ ولذا وردت الخشية رالبا ًفي حق الله:يشالكبير اق و(
اجي كالقجارة أو أشبد ق بًة وإن من القجارة لما يتفجر منئ الأنجار واّن منجا لما ي بي  ايخرج منئ الماج وإن منجا لما 
  47 البقرة آية:      وما الله بغاال عما تعم ًن : ية اللهيجبط من 
  . ولكن لو كان ذلك الأمر صحيحا ًمطردا ًفلماذا جاء 82  فاطر آية:  من عباده الع ماج  يخ ى الله  إنما وقوله: 
    05  النحل آية : من اًقجم ويفع ًن ما يؤمرون  يخااًن ربجم الخوف في حق الله تعالى في قوله :  : 
                                                 
 .961-861د على عبد الواحد وافي : فقه اللمة ،ط/ نهضة مصر (بدون تاريخ) ص  )4(
 501/ 2البرهان في علوم القرآن  )1(
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لخوف ؛ والجواب : إن في ذلك نكتة لطيفة وهي : أنه وصةةةةةةف الملازكة ولما ذكر قوتهم وشةةةةةةدة خلقهم عبر عنهم با
اق فجمع  )( من اًقجملبيان أنهم وإن كانوا رلاظا ًشدادا ًفهم بين يديه ضعفاء  م أردف ذلك بالفوقية الدالة على العظمة بقوله 
 .)1(بين الأمرين اق ولما كان ضعف البشر معلوما ًلم يحت  إلى التنبيه عليه
خل مع حرص ؛ وقريب منه في المعنى ال ن؛ أما الفرد بين (الشح) و(البخل)اق فـةةةةةة(الشح) هو: أشد البخل؛ وهو: ب
وال ةةةةةن إنما يكون بالعوارا والبخل يكون بالهبات ؛ ولهذا يقال ( هو ضةةةةةنين بعلمه) ولا يقال (بخيل) ؛ لأن العلم بالعارية 
د وما  ً ع ى الغي  أشةةةةةةبه منه بالهبة اق لأن الواهب إذا وهب شةةةةةةيئا ًخرج عن ملكه بخلاف العارية ؛ ولهذا قال تعالى :
 .)2(ولم يقل (بخيل)   42  التكوير آية:  بلنين
لئ ما ي اج من مقاريد وتماثيل  يعم ًن  أما (العمل) و (الفعل) اق فالعمل لما كان مع امتداد زمان ؛ في نحو قوله :
  6  الفجر آية :  ربك بعاد  اعلألم تر كيف     وقوله : 31  سبأ آية:  ..
  أا في  05النحل آية:    ما يؤمرون  ويفع ًنبطء ولهذا قال في شأن الملازكة :   لأنها إهلاكات وقعت من رير  
  52 البقرة آية :   اليالقات  عم ًاو طرفة عين . ولهذا أي ا عبّر بـ(العمل) في قوله : 
الخير لع كم  ااع ًاو حي  كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة اق وقد عبر بـة(الفعل) في قوله: 
   77  الح  آية:  تف قًن
 -في آية أخرى : –حي  كان بمعنى سارعوا ؛وذلك  كما قال 
  811  البقرة آية: الخيرات)  ااستبيًا(  
  4  المؤمنون آية:   ااع ًنوالذين  م ل زكاة   -أي ا : –وكما قال  
 .)1(حي  كان القصد يأتون بها على وجه السرعة من رير توان
أما (القعود) والجلو ) ؛ فالأول لما فيه لب ؛ بخلاف الثاني ؛ ولهذا يقال: (قواعد البيت) ولا يقال : ( جوالسةةةةةةه) ؛ 
للزومها ولبثها اق ويقال : ( جلي الملك) ولا يقال قعيد  ؛ لأن مجال الملوك يسةةةتحب فيها التخفيف ؛ ولهذا اسةةةتعمل الأول 
 .)2(للإشارة إلى أنه لا زوال له.   55آية:   القمر  صدق ميعداي  في قوله :
التماسةةا ًللتناسةةب بين الفكرة والتعبير  -في هذا العنصةةر المعجمي  -ولي الأمر قاصةةرا ًعلى دقة اختيار المفردات 
ى إلى نوطلبا ًللانسةةةةجام بين المفردات المكونة للجملة اق بل يتعداها إلى العدول عن اللفظة المتوقعة في التعبير من حي  المع
تلك التي لم تتوقع قط ؛ ولكنها جاءت لأررا جمال ية ودلال ية أبعد رورا وعمقا ًاق ولي  أمر العدول هنا في العدول في 
بل يمتد هذا العنصةةةر  –كما سةةةبق  –الألفاظ المتقاربة من حي  المعنى والتي يظن بها الترادف اق وهي ليسةةةت منه فحسةةةب 
دازل التي يمكن أن تحل محلها اق ولم يكن بينها وبين البدازل علاقة واضةةةةةحة اق بل ربما المعجمي إلى معرفة علاقة الكلمة بالب
                                                 
 نف  المصدر السابق. )1(
 نف  المصدر السابق. )2(
 نف  المصدر السابق. )1(
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 42  سةةبأ آية :  ضببلال مبين اي  دى أو لع ىوإنا أو إياكم  كانت في بعا الأحيان مناق ةةة لها ؛ انظر إلى قوله تعالى :
  
اق وكان المتوقع في الاسةةتعمالات العادية ألا ترى كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على (الحق) و (ال ةةلال )  
المشةةةةاعة في رير القرآن أن يقال ( لعلى هدى أو لعلى ضةةةةلال) أو( في هدى أو في ضةةةةلال) اق ولكن عند التأمل تنكشةةةةف 
في لطف هذ  العبارة الإلهية ومن خلال حرف الجر ( على ) كأنه مسةةتعل على  -الأررا الجليلة الدقيقة؛ فصةةاحب الحق 
رك ةةةةةةه حي  شةةةةةةاء اق وال ةةةةةةال من خلال حرف الجر (في) كأنه منغم في ظلام مرتبك فيه لا يدرا أين فر جواد ي
 .)1(يتوجه
أُطرا ًأوسةةةةةع من ظاهر المعنى ؛ وهذ  الأطر تشةةةةةعر بما وراء اللفظ الظاهر من  -عند التركيب  -فلدلالات الألفاظ 
 إلى الركوب والانغما . -بقةفي الآية السا -إيحاءات وإيماءات ؛ ألا ترى كيف انصرف الذهن 
 –وربما كان العدول في العطف اق حين يقوى توقع المعطوف ؛ إذ لا بد من علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهو ما سةةةةةما  البلاريون بـةةةةةةةةةةة( مراعاة النظير) وبدون هذ  العلاقة تنحل  –وإن كانت هذ  العلاقة تمثل التناقا والتباين 
عرا  اق ولكن إذا كان هذا العدول يشكل تناسبا ًخفيا ًبين الفكرة والتعبير ومن  م بين المفردات؛ فهذا روابط الكلام اق وتنقصم 
  201  النساء آية: ) حذر م وأس قتجم( وليأ:ذوا مما يزيد الكلام شرفا ًورفعة ؛ انظر إلى قوله تعالى : 
حذر وهو : التحرز والتيقظ آلة يسةةةةةةتخدمها ألا ترى كيف جمع بين (الحذر) و (الأسةةةةةةلحة) في الأخذ ؛ وذلك لأن ال
الدار والإيمان والذين تبًجوا  . ومثله قوله تعالى : )2(الغازا ؛ فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ ؛ فجعلا مأخوذين
؛  )3(تبوءي ال  ألا ترى كيف جعل الإيمان مستقرا لهم ومتبوأ ؛ لتمكنهم في ذلك ؛ فجمع بينه وبين الدار ف 9  الحشر آية:  
  .ألا ترى كيف قرن النا بالحجارة وُجعك َلت 42  البقرة آية :   الناس والقجارةوقًد ا   ومثله أي ةةةةةةا ًقوله تعالى :










                                                 
 182؟3الكشاف  )1(
 65/1نف  المصدر  )2(
 38/ 4نف  المصدر    )3(
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 الخاتمة :
كلام بمقاصةةةد  التي من أجلها نشةةةأ هي المعول عليه في دراسةةةة الكلام الإلهي إذ أن الكلام ما نشةةةأ سةةةبق أن علاقة ال
أصلا ًولا وضع إلا من أجلها فهو الجانب البين الذا يعكسها ولا شك أن هذا الكلام الذا يدل على المقاصد لا يكون مفردات 
 ززيات والمفردات في إطار سياقها .أشتاتا ًولا ألفاظا ًمتفرقة ولأجل ذلك يجب دراسة هذ  الج
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